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L O S Z Á N G A N O S 
DE LA COLMENA NACIONAL 
¿ e visto por la Prensa la noticia de que 
tn Londres Se está constituj'cndo nna Socie-
dad quf tiene por finalidad cuustniir laa lí-
neíts-tt-rteas d i rwl í i s de Valencia á. Madrid 
y de Madrid á Bilbao. j 
Siendo muchacho y estudiando en el Ins-
t i tu to de Valladolid, recuerdo ciue estaba en 
construcción un trozo del ferrocarril del 
Norte; ya estudiante de Facultad, hice el 
recorrido, para i r á Madrid, de Valladolid 
6 S a n c b i d n á n en ferrocarril ¡ de Saiicbidrián 
á Villalba en diligencia, y de Villalba á Ma-
drid en ferrocarril. 
Va borabre, tuve que hacer el recorrido do 
Paknci* á P.numielas en ícnoea j r i l , en d i l i -
gencia hasta t n g i desde este ú l t imo y>uM-
to.. y de Lugo á la Coruña, en ferrocarril 
otra vrz. . , , , 
Por la Prensa he seguido el historial de la 
Compañía de ferrocarriles del Norte; d i ré 
m á s , le he vivido en paite. 
Dicen que la historia es enseñanza ; para 
el que quiere reflexionar no es pequeña la 
que se .desprende de los datos que subsi-
guen. en_lo eseücial , como todo el mundo 
sabe, rigurosamente exactos, aunque de al-
gún .detalle secundario no podemos respon-
der con completa y absoluta certidumbre. 
El - recorrido de Madrid á I rún es de 631 
ki lómetros . 
Ten-eno llano en toda la l ínea ; 
Madrid á E l Escorial 1 51 ' 
.De Avi la á líriviesca 297 
De Miranda de Ebro á Alsasua... 70 
Total 424 
Deduciendo de 631 ki lómetros . 4^4 de te-
freno llano, restan de terreno quebrado y 
montañoso 207. 
Si el Estado abonó á la Compañía concesio-
naria, como tei\go entendido, sin responder 
de lá exactitud de la noticia, 65.000 pesetas 
por k i lómetro construido, resul tar ía que 
^1 terminar la obra abonó 41.015.000 pesetas. 
Antes de - terminarse con mucho el plazo 
de concesión para ejecución de las obras, se 
hicieron las fáciles y de terreno llano, en laiS 
cuales sólo hab ía alguna obra de fábrica 
que tuviera a lgún coste y el tren corrió de 
Bíiviesca á Sanehidr ián y de Madrid á E l 
EScorial. 
F l coste de tes obras en terreno tlano ó de 
pocos accidentes. 
A l ejecutarse las obras en otro ferrocarril 
de Las estepas castellanas, p regun tó á un 
contratista: ¿ C u á n t o costará el ki lómetro de 
construcción en estas llanuras de Castilla / 
No habiendo obras de fábrica que merezcan 
esta consideración y este nombre—UYÍ con-
testó,—unas 5.000 pese ta s—¿ Nada m á s ? — 
Y puede que menos, en un recorrido de al-
guna importancia en el total de ki lómetros . 
Ahora b ien; en el recorrido de los 424 k i -
lómetros de terreno llano de Madrid á I rún , 
cierto que hay varias obras de fábrica, y al-
gunas importantes. Las do r-.hiíiva conside-
ración, un puente sobre el Duero, antes ae 
llegar á Val ladol id; otro sobre el Pisuerga, 
uuU-s de l legar á P a l e n c i a , otro sobre el 
Ebro, junto á Miranda, que por cierto es de 
menos importancia que lo que suponíamos por 
el nombre del río. sin tener en cuenta que 
allí tiene poco caudal de agua el Ebro, y 
varios otros de menor importancia sobre el 
Adaja, el Ar lanzón, etc., etc., y algunas al-
cantarillas mayores ó menores-
F igu rémonos que los datos del contratista 
eran exiguos y que el k i lómetro de terreno 
llano, sin obras de fábrica, cuesta doble de 
lo uqe él indicaba, y á pesar de que los jor-
nales de los braceros son mayores hoy que 
en los años de 1858 y sucesivos, hasta el 
año de 1863 ó el de 1864, en que debió termi-
narse la vía y triple cantidaa para las obras 
de fábrica, que representan la cifra no des-
preciable de 25.440.000 pesetas, y cuidado 
que ya deben poderse hacer puentes y al-
cantarillas con 25 millones y medio de pese-
tas, es decir, que ponemos un coste total 
de 25.000 pesetas por ki lómetro en terreno 
llano, pues aun así y todo, ac ser exacta 
la cifra del abono por el Estado de 65.000 
postas por k i lómetro , resul tar ía un beneficio 
a favor de la Compañía en la construcción 
en terreno llano de 40.000 pestas por k i -
lómetro , lo cual arroja un total de 16.960.000 
pesetas. Y como éstas se abonaron por el 
Estado á medida que las obras se hac ían , 
resutla que el Estado pagó toda la cons-
trucción sobre las tierras llanas y abonó á 
mayor abundamiento 16.960.000 pesetas á la 
Compañía como anticipo para la construc-
ción de 207 ki lómetros do terreno monta-
ñoso y caro cu la construcción. A este pico 
d'fe millones hay que agregar otro piqmllo , 
el de los productos de los trozos de línea 
construidos y explotados, que no debe ser 
despreciable, hasta que se puso en explo-
tación toda la vía . 
Posible es que alguno pudiera hacerme 
la observación de que además de los gastos 
de construcción de la vía, la Compañía tenía 
que abonar las indemnizaciones por los te-
rrenos ocupados. 
Cierto que esto debió de pagarse; pero 
según cuentan Las crónicas, no pagó canti-
dad alguna, por que, segúu noticias, todo el 
mundo tenía codicia de que la vía pasara 
por su pueblo y que se demarcara la estación 
junto al campanario de la aldea y todos 
se brindaron á ceder terrenos y cuanto podía 
y quería la Compañía concesionaria. Sólo 
hubo una excepción de que tengamos noti-
cia: la del Ayuntamiento y vecinos de Pa-
lencia, y como consecuencia de tal atrevi-
miento, á pesar de ser capital de provin-
cia y pueblo industrial, se quedó sin esta-
ción en la vía farrea y vi6 con asombro y pe-
na, que se la llevaron á Veuta de Baños. 
Hoy , si quiere estación, tiene que pagarla, 
y un poco cara. 
Es incuestionable, sin embargo, que, á 
pesar de la liberalidad del Estado y de las 
donariones medio voluntarias, medio forzo-
sas de los pueblos, de los productos de .los 
trozos de víí\ construidos, de lo barato de los 
jornales y de otras ventajas de igual índole, 
el horadar las montañas vascas y las cum-
breá del Guadarrama era empresa costosa, y 
a pesar de tantos premios de lotería como 
le iban resultando á la Compañía construc-
tora, llegaba el momento de- tener que aflo-
jar la bolsa y pensar en traer el dinero ex-
tranjero, que 1 sta la fecha aquella había 
venido en tan escasa cantidad, que casi po-
día saludársele como á los antiguos doblo-
nes saludaban nuestros abuelos en los tiem-
pos de la invasión flamenca, cuando decían: 
«guárdeos Dios, doblón de á dos, que nion-
sieur de Yebres no topó con vos». 
Pero aquí del talento de la Compañía con-
cesionaria. Dir ig ió un saludo cortés al capi-
tal español y le dijo con U mayor frescu-
ra: ¿Me hacen ustedes el onsequio de pres-
tar unos cuontos millones para hacer este 
ferrocarril ? Miren ustedes que andamos un 
poco apretados; que tenemos que dar por 
terminada la eonstrtieeión de la vía y tener-
la en explotación para tal focha; que si no 
I t tenemos terminada y corriente nos van 
A abrasar á multas, y éstas soa un poco cre-
cidas, por más que esperamos de la magna-
nimidad del Gobierno español que nos con-
ceda próroga y nos libre de estas correccio-
nes un poco caras- Dada la nobleza t íp ica 
y el carácter hospitalario del pueblo espa-
ñol, no es de presumir que nos dejen uste-
des sin amparo en apuros tal ts . 
Y efectivamente, vinieron como llovidos 
del cielo, y tan justos conu) anillo, a l dedo, 
unos cuantos millones del capital e spaño l , 
á quien se ofreció pagar el 6 por zoo, me pa^ 
rece, de rédito anual, el cual, si se pagó , lo 
sabrán los tenedores de Acciones de la l ínea 
del Norte, que me parece tuvieron en una 
época cotización que no era, n i mucho me-
nos ha lagüeña . Y cuenta que esas Acciones 
i pudieran tener el carácter y la condición de 
| créditos refaccionarios, de indiscutible prela-
ción para el cobro de capital é intereses. 
Como se trata de un art ículo de periódico» 
: no se pueden profundizar ciertas materias. 
1 Dejando á un lado estas y otras muchas 
i minucias, vamos á la s ín t e s i s ; nos asalta 
la tentación de creer que el ferrocarril del 
Norte debió construirse con capital espa-
i ñol . Y si faltaba algo para completar el ne-
gocio, vino á redondearlo nna empecatada 
Empresa española que tuvo el atrevimien-
to de querer construir, poi cuenta propia, 
los ferrocarriles de Asturias, Galicia y Ixíón. 
Ello es que gastó muchos millones; que le 
faltó lastre ; que se declaró en concurso y que 
i un M; Donou—creo se llamaba así ,—por 
una cantidad de 25 millones de. pesetas, 
pie parece, qne decían malas lenguas que 
const i tu ía un p ingüe regalo, se quedó con 
lo ya construido y lo que estaba en explo-
tación, de Palencia á Brañuelas y de Lugo 
á Coruña, y se arrogó en los derechos y I 
obligaciones de la Compañía quebrada paral 
con el Estado. Y ello pudiera ser que so con-
c l u y e r a las obras de esos ramales de fe-! 
rrocarril tan importantes con los productos • 
del ferrocarril del Norte, es decir con capital | 
español t ambién , lo cual no obsta, para1 
que esté saliendo de E s p a ñ a anualmente un 
río de oro, que se marcha al extranjero á 
bonificar un capital nominal de fuera, que 
do hecho, en su totalidad, ó en casi su to-
talidad, fué cnpital español . 
Incuostifmabletnente, ento es rma ganga 1 
de las muchas que concedemos en E s p a ñ a . 
PMM hay más aún . E l Estado esD -' -.d ha 1 
cumplido todos sus compromisos, todas sus 
obligaciones con la omui{>otcnte Compañía 
del Norte. ¿ L a s ha cumplido éstü con el 
Gobierno español? ¿Ten í a obligación"la. ex-! 
presada Compañía de hacer un ferrocarril , 
j con doblo vía ? ¿ La tiene ? Y cuenta que 
van pasados más de cincuenta años , 6 sea 
desde la concesión, y cerca de medie s iglo 
que está en esp la tac ión . ¿ L a s obligaciones; 
sólo afectan á una de las parttis. contratan-! 
tes? ¿ N o puede exigirlas el Estado? Por-
que de $er así , ¿ n o es doloroso que emi-
gren en busca de pan y trab.'.jo los braceros 
españoles, pudiendo tenerlo cu casa ? Por 
otra parte, ¿en t re las partes contratantes 
se pactó algo acerca de tarifas de transporte? 
Tengo entendido que sí . Y he oído t a m b i é n 
que cuesta menos el flete desde Rusia y las 
Repúbl icas americanas del Norte y del Sur 
á los puertos españoles., que el transporte de 
cereales y harinas de Castilla la Vieja á Bar-
celona ó la Coruña, poi cjenijilQ. 
Me resulta muy largo esve ar t ículo y lo 
corto. De lo enunciado á gtfindts rasgos, se 
deducen enseñanzas no pequeñas . E n c á r g u e n -
se la Prensa y los hombres de buena volun-
tad de deducir los corolarios, pero no por 
modo especulativo tan sólo, sino para que 
encarne en una realidad ventajosa á los i n -
tereses de la Patria. 
¿ N o hay capitales en E s p a ñ a para cons-
t ru i r esos ferrocarriles? Díganlo las cuenias 
corrientes en el Banco de España , las impo-
siciones en Bancos nacionales y extranje-
ros c m "un rédito exiguo al capital, por la 
desidia y pereza de no molestarse en v i v i r 
vida racional de hombres y de patriotas, n i 
preocuparse de otra cosa que del corte del 
cupón al trimestie ó al semestre. 
Y mientras t i n t o , la agricultura agoniza, 
el píús agricultor emigra, la industria no da 
un paso, el comercio languidece, la balan-
za mercantil oscila en dirección á la deprecia-
ción y la bancarrota, y para ve.rgücn/,a nues-
tra, con nuestro propio capital se crean fe-
rrocarriles y t ranv ías , nos explotan lastimo-
samente Compañías extranjeras, damos p r i -
meras materias, abundantes y ricas, á la 
producción por escaso capital, que devol-
vemos con creces al volver á nuestras manos 
transformadas por la industria. 
Perpetuos zánganos de la colmena n.-v-
cional, parece que no traemos mjs mis ión 
á la vida que desenvolver la existencia en 
una pereza brutal y estar p e r p e í u a m e n t e 
adormidos en una enervante nirvana - i n -
dia. 
También el narcótico pruditce la muerte. 
Y hasta otra; que las cuestiones de v i t a l 
interés para la Patria son nmclü s y varia-
das, y no es co-.a de que nos entretengan 
los payasos de la polí t ica y los vividores 
de la patr ioter ía . 
Hay que pensar más hondo y poner hal-
das en cinto^ ó deiar el paso franco á la re-
volución social. Ella se encargará del corte 
del cupón por modo definitivo. 1 
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L o s e je rc ic ios de hoy . 
Toledo 26.—Los ejercicios practicados hoy • 
por los alumnos de la Academia do inf;into-
ría han consistido en otro ataque á un reduc-
to, que realizó la primera compañía del se-
gundo batal lón, al mando del capi tán Ronu--
ro v de los alumnos Síes . Barroso, Romei'o, 
Valent ín y Ubina. 
Terminado el ataque, que resultó muy br i -
llante, desfiló el regimiento cu colmnr.a de 
honor ante el Rey. 
Este se muestra muy complacido de su Í S-
tancia en el campamento, donde convcj:--.a 
familiarmente con los jefes, oíiciaU-s y r lua i -
llos, dando constantes muestras de h'v.vn hu-
mor. 
Aún no se sabe cuándo regresará el Mo-
¡MSV% á Madrid, pues niieutias c i ^ a unos 
que ¿«rá mañana por la noche, afirman otros 
que pasado mañana . 
Parece qué esta noche habrá práct icas m i -
litaros en el campamento. 
Desgrac ia . 
Toledo 26.—Durante las .piáetjcas celebra-
das anoche resul tó con erosiones en la nariz 
el alumno Sr. Escudero. 
Las lesiones carecen de importancia ^Fo-
bra. 
"España Nueva" pide que sean errlo-
rrados en el evacuatorio de ¡a Puer-
ta del Sol los concejales republica-
nos que se opongan á la supresión 
d! ios consunm. 
Por nosst ros, que los eiitídrren juntos. 
E H E L CIRCO R E P U B L I C A 2 T O 
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En cada uno de los tres departamentos 
creados por ta Constitución, Mónaco, Com-
damina y Monte-Cario, los electores han 
votado nueve.consejeros. 
Ha sido disuclto el antiguo Consejo co-
munal; pero todos sus miembros son can-
didatos al (̂ ousejo nacionaL 
Como miembros de éste han sido ele-
gidos los señores Fn'ucipe Luis, presuato 
heredero; Haymond Suffrca, Théophile 
Gastaud, Eugene Marquet, André Notari, 
Honoré Bellando, doctor Marean, doctor 
Henrí, Franfois Crovetto, Alcxandre Mc-
lin, Antoine Marean. Jcan Bonafédc, 
TlKodurc Oastaud, Laurent Olivié, Séra-
pltin Olivié, Michel l'ontaua, Jean Barrad 
Eticnne Crpvetto, Georgcs Sangiorgco y 
Laurent Aimino.—Castor. 
mm 
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Caciquismo» 
E n Rianjo, un pueblecito coruñés üen» dt 
gracia y de poesía, se publica un ptritídiqui-
to encantador titulado E l barbero munici-
pal. 
Es uno de esos periodiqnilos atácanos que 
hacen sonreír á los 2arrampiines de la Puer-
ta del Sol y qvc valen un mundo. 
E n E l barbero municipal traza sus per-
files bravos, enérgicos, arroiladí^res., el in-
menso Castelao, aquel gallego alegre y doc-
toral que triunfó en la corte de una zarpada 
y que luego se retiró, huraño como un lobo, 
á sus breñas. Y alli escribe un mozo que dará 
mucho ruido entre ta gente litcTaria, que tie-
ne gran talento y esa textrañeza» peculiar 
en iodo el que v-icn-e con arranqws, y que se 
llama Dieste. 
Este periodiquito me Ixace pasar muy bue-
nos ratos cuayida llega de mi patria, grácil y 
socarrón como un madrígal celta. A l repasar 
sus paginitas me llega una bocanada fuerte 
de arte y región. 
Hoy, sin embargo, me ha traído E l bar-
bero municipal un aura triste. Casi todo el 
número viene de duelo. No es un duelo fune-
ral, de sepultura. E s un duelo más trágico, 
que la muerte, al fin, es liberadora. E l barbe-
ro municipal viene de luto, víctima del po-
der caciquil. 
E l caciquismo, esa lepra inmunda nacida 
sobre la epidermis de España, tiene en Gali-
cia caracteres hórridos. Por algo es Galicia 
un país donde tiene leyenda el lazarino. 
Grandes cacicatos existen en la región ga-
llega: pero de todos, acaso el más funesto, el 
más odioso, es el cacicato de la tribu Gasset. 
Esta horda civilizada, que lo mismo co-
loca sus posaderas en el banco azul como en 
el sillón augusto de una cátedra, ha conver-
tido la provincia coruñesa en una villanía de 
realengo. Los distritos se reparten como la 
túnica de Jesiís: entre deudos y criados; lo± 
caraos de autoridad son arrojados como pil-
trafas entre jauría lacayuna: la contribución, 
esta cosa tan seria, que sólo puede salvarse 
de parecer injusta por vna esctupMlosidau 
refinada en hacerla equitativa, es allí una ba 
canal. 
lie aquí lo que dice el simpático periódi-
co desputs de largas parrafadas justameutí 
coléricas: 
(;S¿ verá con asombro que en Padrón 
heáé el imperio de los liberales, hay contri 
buyentes cm$ pftWan solamente por tribute.1 
par.' 'rl Municipio iicrecicnios pesetas al 
año, que varios pasan do ochocientas; se sa-
brá que abuydan las cuotas .«•uperiores í 
quinientas pesetas, y que no ía i tan pobre 
libradores, gravados con más de doscienta: 
pesetas, que no recogen valor igual cu c1 
mai/, que les producen sus tierras. 
Las lágr imas que estos verdaderas expo 
liaciones iMHi licclio derraniar en las claseí 
más humildes de nuestras aldeas, ]as ex 
plosiones de ira que causó el eonocimient. 
de tales vejaciones, los tristes cálculos (h 
venta de las tierras ó de abandono del feo 
p,ar, formados por obra de esta sañuda pfr* 
secución, producen en el ánimo del más i r 
d^ereute iudi^uación vehemente é impulso, 
de traspasar todos los l ímites para cncontrr-
justicia. Pero la reflexión nos lleva á pensa 
que en manera alguna debemos conceder i 
nuestros tiranos esa satisíacoión. El cae» 
• :o que padecemos, que ha ocasionad» 
maeetes en Noya y ha ensangrentado ya la 
calles de Padrón, se sieme en la agoni; 
y revela su congénj ta maldad en sus ú l t 
mos momentos. 
Para acelerar el castigo que merecen :u; 
fautores, basta el sentimiento de odio cp; 
desd-: alien:', desper tarán en ios perseguido 
los nombres de Oassct y Ortega, que los SOÍ 
tienen y alientan, haciéndose así respous;: 
bles moralmente de estas iiüquidadcs .i» 
V esto es ya insufrible. 
E a monstrv.osiJad 110 tiene arrebato má: 
inicuo que este. ¡Robar ol labrador, al bíter 
hermano labrador que nos da el pan de su 
trigos, el fruto de sus árboles, el vino d' 
sus cepas, el sxidor rudo de m sien! ¡Acó 
sarle como ó perro hidrófobo! ¡Arrancarh 
de sus manos callosas las ruines vwncdita.' 
de cobre que ha logrado reunir, agotadt 
exánime, peleando contra la tierra, viucln: 
veces tacaña! 
Yo, leyendo estas cosas he sentido une 
profunda indignación. 
¡Señores dol Gobierno, si tienen ustodc; 
todavía un poco de conciencia, de arte, di 
Patria, aniquilen de una vez á ese pulpi 
siniestro que se llama Gasset y que fea pues 
to de mai huutor al egscgíamgnU zumbón 
Barbero tnuaidpaL 
ARTEMIO 
A D A 
Ds Marta á MaHa Luisa* 
Mi qiicridA María Luisa: E l QUP tnuchaa pereo-
nsw cotuddoraQ ol teatro, «uo en los casos en que con 
IBAS claridad so presenta con sus deplorables extra-
víos, ceino una ¿tveraióa iudifereote, qae ninfruua 
• > poca iañuceoia puedo ejercer en las costumbres, 
so ha pfttcntiaad* u»» vez m&s en os ta oooaión, en 
(pe la compañía fraaci-sa de Cecilia Sorol, actúan-
>h on la Priacesa, ha ofrecido al públioo mndrüeño, 
crvtirito en fastuoso aparato escénico y velado unas 
vv<-o.; con transparentes cendales literarios y otras 
mal oculto bajo alfombras do flores, el oicne de las 
cjeacas de París. 
. cDerui-iuondo», obra de Damas (hijo) mrhiiJa en 
d Indice, y la iuuiural f.".itt;oin», du Budcnoaun, 
bao exhalad» MUS dulctéruos miasmas ante uu públi-
oo escogido, aunque, por fortuna, no muy numeroso, 
pero en ol que había bo&tanlcs dama#. 
Muchas madres que no hubieran permitido (y 
con mucha razónI el relato de cualquier hecho real 
mucho menos encandaloso dolante de sus hijas, no 
ban tenido inconveniente en quo -¿stas hayan pala-
doado. digámoslo así, ol sensualismo do tan reproba-
das obras y, sdomás do faltar abiertamente al sexto 
iTinndamionto <¡.< la Ley do L>ios, les han proporcio-
uado una enseñanza inmoral. 
Es el teatro para los adultos lo que en la onso-
ilanza el prooedimienU) intuitivo para los niños: un 
auxiliar podorosísimo para la exactitud y claridad 
le las imásones do los objetos y de sus cualidades; 
por esto y por ha impresiones vivos y no necesitar 
¿l espíritu hacer ningún pefuerzo de atención y 
ooncentraeión, quedan más improsas que otras nin-
?una3 las obras dramáticas... Pero de los peligros 
ino en ocasiones como ésta ofrece el teatro y del os-
víritu nue anima í\ la generalklad de laa damas que 
1 61 adieten te dará mús clara idea do cuanto yo pu-
diera decirle el diálogo que sobro tal asunto tuvieron 
la marquesa del Valle y la condesa de Lucena, que 
-on, respectivamente, la una, el tipo do la mujer pia-
losa y conocedora do los deberes que impono la mo-
ral cristiana, y la otra, el de la despreocupada é i£-
lonuito en raaleria do tanta importancia. 
—Desengáñale, yetnanda, quo la mujer va por-
.lieudo el gusto—decía á su cuñada la condesa do 
-ac ii.'\;—i no asistir á las represeiitacioncg do la 
Ampañía francesa, cuando, críeme, ha bido un vor-
¡üderü dvirnidie de lujo en ol vestuario!... i Qué Ira-
es les qut» ha latido la Sorel! Una verdadera precio-
—Pero repara, Isíibel—respondió la mnrquo.sa,—que 
:• liía poderosos motivos para que se retrnjesen las 
eñoras; el figurar ea el cartel obras prohibidas y 
I a.Mjî o (jue ya va produciendo la iuaiunda lile-
'oiura fnúiccaa eran más que suficientes para que 
trolestáraraos con nm*tro alejafnienio. Además de 
,i falta grave que ontrafia y del somojo quo ose gi'i-
aero tjoue que liaremos sufrir, está la responsaUli-
'laJ que pepa sobre posfltnia por aiuchos comoptoa. 
iendo uno de cilos el peligro en que ponemos á mies-
roa hijos y ha#la k nuestros maridos, quo rnuebab 
êcea, si no fuera itoique teuouios ubouo, lio usis-
HÍAU. 
—1*1103 hij;v JH» na tonjjo cuidivlo ninguno, porque 
IH niilaa ciertos cos.'ia no las i-nlicmlon (muy difícil 
s esto), y en cuento á los honjbres, ya catán curn-
íoa ae espünto. Tú y ofras «fonáticaH» como tú sois 
is quo 09 preocupáis por CHÍIS lonteríns y hasta fal-
áia a li| caridíid; sí, porqfob da pena, verdadera pena, 
1 ver los teatros vacíos y pensar lo que pierden los 
rnpresariQS y lia Ua tola e-a pobre yentc que de eso 
-ive. (Aquí la condesa puso una cara do circuns-
ifhpja , gii. ricndo detnoátrar compasión, poro que á 
il kne antojó do disgusto por no hnbor podido 
icir tanf i como pensaba los trsjos quo clias y sus 
ijltó KO habían mandarlo hocer para el c;i*o.) 
—K-láa on un error, Isabel; precisamente si trolas 
que ecuparaos alta posición, unidas, hieiéramot. 
?eeciate á les empresarlos nnostro propósito do no 
bonarnb» en tanto quo 110 rotirarjin do las listas 
lantaa pbrag no fueran dirnaa do figurar en ellas, 
aíwnois un bien, poro un bien inmoiiRo, no sólo á 
üostriií) familias, á los procitados empresarios y & 
•M aitislf.H, sino también ú los autores, que muchas 
OCQS tan tólo por el lucro oseribeti do una manej-ft 
aipla ó inmoral. Y esfn r. slíiuraiaón do nuestro too-
ro nos está encamemlada muy eñpeí!Ín.lmonte á nos-
Iras, pues en cuestión do divofíarmos somos las que, 
or lo general, nos imponemos. 
Con oslo tominú la convorboción sobro el asunto 
v marquesa—aunque sin lograr convencer á su cu-
!:da, que, como toda persona estulta, no atiende á 
neones.—y cou ello termino yo también mi epístola. 
Tu siompro onirañable, 
MAUTA. 
1 ) ^ 1 A j n n t a s u i o n i o . filobo. 
Barcelona 26.—Se han reunido con el 
alcalde los jefes de los grupos políticos 
del Ayuntamieulo, acordando que los se-
siones no duren más de cuatro horas, y 
proh ib i r la estancia en los lados de los 
escaños á los empicados y personas ex-
trañas al Municipio. 
En una casa de la calle de las Cortes 
entraron dos ladrones, que, después de 
amordazar al dueño del piso, robaron el 
dinero y alhajas que encontraro». 
P o e t a p r e m i a d o . 
E l Consistorio de los Juegos florales ha 
concedido el premio Fastcarach, donado 
por la viuda de aquel hispanólilo alemán, 
al poeta Guimerá. 
S a p U c a i o r l o s . 
Han sido remitidos á las Cortes cinco 
suplicatorios para procesar i Emiliano 
Iglesias. 
L o s « f e p e r o s . 
Ha visitado nuevamjcnte al gobernador 
civil una Comisión de obreros cargadores 
del muelle para protestar contra los pa-
tronos, quienes se niegan á darles trabajo. 
i«oa a u t o m ó v i l en. 
E l alcalde ha reglamentado la velocidad 
que deberán llevar los automóviles en el 
interior de la población. Fíjase la veloci-
dad máxima de 20 kilómetros por hora. 
Se iraiiondrán inultas á los injfractores, 
quienes deberán hacerlas efectivas dentro 
del plazo de diez y ocho días. 
&e d e s e a u n p e r i ó d i c o . 
j Dícese que el periódico Diario de Bar-
celona pasará á ser órgano del partido 
conservador, por desear los Sres. Maura 
y La Cierva un periódico que defienda las 
doctrinas conservadoras. 
D B L J D I A 
La ruina del Imperio. 
No iiaport» su nombro. ¿Para quí conocerlo si 0 0 
ha do ser el nuevo pretendiente el último que se alce 
disputando las riendas carcomidas del moribundo 
Imperio? 
Señal inequívoca de su derrumbamiento, más in-
falible que cualquiera otra, os ésta que podremos lla-
mar «danza de pretendientes». Porque 03 seguro quo 
al de tanda seguirán otros y lu nación mogrebiaa, 
mal contenida en ol marco de una sol* voluntad y 
un solo poder, se fraccionará en tantas partea como 
bajalatos la forman hoy. 
Guando el granadino mine veíase amagado por la 
absorción de León y de Castilla, las discordias intes-
tinas que surgían en HU recinto, atizados por la am-
bición de los pretendientes al Trono, brindaban fa-
cilidades á la conquista quo culminó con la entrada 
en la capital dol Ejército do Isabel y Fernando. 
Con disculpa de ese rasgo do erudición histórira á 
tanto la pieza, lo mismo, exactamente lo mismo vie-
ne sucediendo ahora vn el vacilante Imperio mogre-
bino. Si alguna diferencia existe, estriba tn quo el 
reino granadino veíase solicitado por un solo poder 
extraño y Marruecos conslicuyo la ambición do na-
eionalidadcs diversas. 
No podía ser de otro modo desdo el momento en 
quo Kuropa so dicta á sí misma la misión de metci 
en cintura á los salvajes, canentos do civilización y 
ayunos do instintos humanitarios, que forman el 
v isto conglomerado tn quo se basa el poder político 
do los Sultanes. 
A la hora presento tenemos un Emperador ence-
rrado eu el retinto do Fez ¡tx la audacia bélica de 
sus vasallos; un ex Sultán retirado en las c n a 
nías do Tánger, dándose una vida quo para sí qui-
sieran cuatro cesantes españoles; un pretendiente 
quo avanza hacia Fez en son do disputa, y no Kabc-
mos si alm'm otro pretendicnto d« menor cuanlíu, 
rnya popularidad y sigailicocióu sean iudiguas ilu 
piusar lúa fronteras. 
Hafía el lector un esfuerzo do sagacidad y ver& con 
meridiana luz quo lo miamo qi\e al Imperio del Mo-
greb sncédelo en nuestra Patria al partido liberal, 
aseatado cabe las bases do un estado do opinión quo 
vacila y be desmorona. Exisíe un Sultán encaraTaodo 
en ol Poder sin otra defensa inmediata quo la do 
una harka no todo lo disciplinada quo conviniera y 
la problemática de alguna mchalla que so destaque 
(leí bando conservador; un ex Sultán quo hato mé-• 
ritos de sus nostalgias con cuatro piruetas en el Ate-i 
neo, auto la f iz compungida del santón Aguilera, y 
algún pretendicnto del izquierdo bando, hoy aclama-' 
do por las turbas abeneerrajes, quo recliíicfliá su 
pensfirnicnlo con las reílexiones de la zorra de la 
fábula. 
Vór.so, pues, qué paridad luiy en los sinos do todos 
los Imperios que se dornuuban, do todas las bitua-
cionoH que so dosvanoecu. 
GARÍN. 
a ^ L o a s r j ^ o o 
ISsIó P r i n c i p a d o c a m b i a s u € o n s -
l U u c i o n po i i t l ca , 
Mómco 26—La Constitución regirá in-
mediatamente. 
Ya se han verificado las elecciones en 
todo el Principado. 
S H i " V I X J X J - A . 
Sevilla 2Ó.—1X1 gobernador ha ordenado se 
inspeccionen las casns de pr''staiuoB, con ob-
jeto de castigar ciertos al;¡isos, 
—Ha llegado D . Claudio Wil l iams, ex 
Presidente de la Repúbl ica del Umgay. 
— E l domingo próx imo se celebrará la 
jura de banderas. 
—En el Ti ro de Pichón se verificó esta 
tarde la primera tirada del campeonato de 
E s p a ñ a . 
Tomaron parte sodos de Madrid, Barce-
lona, Valencia, Jerez, Alicante, I lqelva y 
Sevilla. 
Mañana terminará h tirad?, reinando ex-
pectación entre Ĵ s aficioaad.o» ¿ este de-
porte. 
La Sociedad de Unulom, de Sevilla 
obsequiado esta noebe con un banquete á 
los tiradores de las demás Sociedades. 
C R O N I C A D E C E U T A 
A GUISA DE PROLOGO 
Pasa la llamada cuestión de Mai ruerna 
por monientos muy difíciles, Opíu^se ge-
neralmente que Ua s/ounófy ya la Uor» 
dje su resolución definitiva. 
Bien está que discutamos palmo á pafc 
mo la herencia que el espirante Impe-
rio mogrebino nos lega; nadie tiene títu-
los para tinebaláruoiila y la dignidad da 
España no puede coaseutiv el de.siiojt». 
Algunos espíritus pusilánimes temen 
que In gallardía en la defensa de nuesim 
fuero nos arrastre á conflictos de orden 
internacional. Temor absurdo, i>orquc la 
nación que nos lo disputara sabe may 
lúea que acorralar á uu león no es co*'» 
fácil, y no le conviene de ningún modo 
recioir en las actuales circunstancias >i 
zarpa/.o. 
KeclamcmoSjj pues, con firmeza, aiujqmí 
sin arrogancia, nuestros legados y no re-
nunciemos ál más insignificante coci-
cilo. 
Pero es, además de esto, preciso quo 
velemos y nos preocupemos de lo que so 
nos ha entregado ya. Ea herencia no se 
nos dará para dilapidaciones. La misma 
razón que nos asiste hoy 4 nosotros pa'A 
reclamársela al Maghzeu, asistiría ma-
ñana á Europa para pedírnosla, si no la 
aprovechásemos. 
Su aprovechamiento ha de empezar, po-
mil razones,, por las plazas que poseemos 
hoy. 
V nuestras ¡losesiones africanas, ¿están 
ya preparadas para servir de focos quo 
irradien la luz do la civilización en torno 
suyo? Por lo que respecta á Ceuta, desgra* 
ciadamente, no. 
Ceuta empieza por ser oara España 
una ciudad desconocida. Preguntad á las 
hispanas masas qué son las principales 
urbes de la Patria, y de Barcelona os dirán 
todos que es fabril; de Bilbao, que tiene 
minas; de Salamanca, que hace embu-
tidos; de Toledo, que tiene Academia; de 
Albacete, que construye navajas; de Pal-
, ma, que fabrica calzado; de Ceuta... que c» 
1 un presidio. 
• Idea errónea. Ceuta tiene un presidio, 
poro no es tía presidio en el sentido ac-
tual de la palabra; por otra parte, Ceuta 
no es lo que ser debiera, 
No han menester, ciertamente, los lecto-
res de E t DKBATa, dada su ilusí? ación, 
de noticias q\̂ e les indiquen el estado ac-
| tual de esta plaza; pero como las llagas 
impresionan más cuando se contemplan, y 
estas líneas pueden llegar á los más humil-
des rincones para avivar el estímulo do 
unos y desarraigar la preocupación de 
otros, en sucesivas crónicas cumpliré la 
promesa que á bordo del Apóstol hice de 
relatar mis impresiones y trasladar á las 
columnas de este periódico las aspiracio-
nes ecutíes. 
P L O N Y - H A L M V N Y . 
f 
El Sr. Canalejas hizo tomar giros pe-
ligrase á la Inelga de Bilbao; com-
plicó la de matalurgicos de Barcelona, 
y deja sin solucionar la de albañilos 
de Madrid. 
''No hay otro para arreglar cues-
tianes*1. 
P a t r i a y E j é r c i t o 
Las cnalijftdca j diaposicionoe inapreciublon de qii« 
»o halla investido nuestro soldado al inconwarso i 
filas sulwn do precio y so agigantan con otraH advea-
tioias que se le xmê x ni>enas cambió el traje del ciu-
dudann por el del lujo de la bandenv. 
E l soldado, on efecto, experimenta repontina tran.i-
furraación. P,l hombre viejo, parn asar IM pabbvaf 
del hombre más santo, «inbio y famoso de Tarso, des-
ftnar^^co con I» ropa de paisano para prc *'ntnrs«' el 
hombro nnevo, ataviado y enrionecido de sorpren-
dentes v'rtndea. Annol joven vehemente, vohintn-
rioso. b.illanpmem y vivaz, tinas veros; CKMCICL h-
bortino y canrirhoso otras, so pnediS en la < alU-: MI 
prnptii voluntad, puntos é inclinaciones no pndievon 
pftSlWt el mnbral do la piiorta del cuartel; onnmde-
cieron ; en él no queda sino disposición y down de 
phedeeor, noafsr y prontamente ejecutar, m IKMO IM 
órdeiitís, pero hasta hm míis triviales advírtencia? 
de IMQI superiores jorár^uicos en la milicia. 
E l sentimitnto, eaa pran |NM̂ An de IHH almas no» 
MOT, on UMIUS las ónorns llamado patriotismo, se des» 
arrolla en el recluta do modo ^tnaíftiMd, y un KCT-
miruici^n y cror.iuiiento Ron tnn rájiidoq. quo w» uu-
(liern nfirmnr lo ea innriiTndn con o? Horinro uoifor-
me, que !o dipt'nrr've como el liijn predilecto y el \iri-
mero y más leal servidor de la Patria y quo ha in-
vadido y se ha ensoflorendo de todo F.» «cr. 
Muchachos para quienes tiemiio atr/va no h«I>ía, 
ni parecer, autoridad ni freno que pudieran renrí. 
mir la viveza de su ponió ni contener la vio!r> is 
y bravura de su cnríicter, ni hftcerles pirar PU at"ii-
ción on nl;?o serio y levantado, & los pocos dhn, me. 
nos, h. las contadas horas do constdemrso mienrbroe 
do la (?ran familia militar qiu-dan convertidos en 
mancos corderos, y una pohi y nohilísima í>sr>iración 
vníra y domina, nva^allndorn, tirftnieamonto, PII ni. 
ma: lo de hacer aleo íiiil i>or su Patria. 
T/n añoranza del ho^nr, de las amistades, de Io« 
puros ó inocentes nfeetos, er.'nnto de su niñez v :v-
pociio de sn juventud, sin haber perdido su fnctt^l 
é intenMidnd, pniia h Recrnmlo término, para ñor lu-
par á Ion deberes y oldifneionos de su n'ieva viili, 
que le constituyen hombro bocho y formal, y luuu-
hrc convencido de que ha do ahogar los exDansioiws 
Icipflirnnn y naturales de su rurazún ante ol ÍTIIIKT;?» 
y la voz, do ellos. 
]iO que se dice del eapremo imperante y jefe de 
la socicdiid civil pudiera aplicarse con mayor juste-
ra & la mdicia. Todo on I» primeift, nseRiira quien 
no se eqmvoca, so amolda ni ejemplo del Hoy, pitff 
en lu milici* ospnfiola hoy, venturopamonlo. t.-un 
hién, so hn do afirmar, sin recelo de 8cr desmentidi., 
flue ol soldado os y será socrún pea o! jofo quo lo num 
da. Por BU Patria y hnndera, el Roldado espeñol ir:', 
adonde le llovó; scjrú cuanto tm prupuufm y htfat. 
m s»i Bnperior. E n los pcliproB, on Ion conttir tos y 
compromisos, no tient) mis brújula que lu volimind 
de su joft, y fnvlo en la corppotonoiii y provisión do 
/«ski. vence lae rnás grandes dillcullades RÍO dar fu 
menor importancia & olio. 
Por opq, diHliügnidos jefoe conocedores de twta p*i 
u>hm do nuestro soldudw, ÜIÍ la lucha con IMS ka 
hiJii.4 del Rif ficilmento lleg^lmn ú «upustiminr A sm, 
«oljadoa, (inieneti, serenos ó inipávidoa. desprecialinvi 
ol silbido di) las hdiiw mof 1111113. i>ara no (jtwimnw ujj 
ea ol oonfiepto do nqueflott quo l,i j^Apióp los liujifi 
dado por ffulw, mftOHiroi y jofefl, « n k n o n ^ vitil 
Jueves 27 de Abril 1911. E L D É B A T E ü ñ o U.^Núm. 2 0 7 , .. 
mentó el himno Jo sus respectivos batallónos, cnnl 
pi cstnvicran en un ensayo, esperando tranquilos la 
hora do tomar la o/eniuva. 
E l soldado do los aetiiales, como de los pasados 
tiempos, en la belicosa y grnn IlKris, ca materia 
prima «le excelente, do inmejorablü calidíid, para, 
>or BU bravura y valor, por su noble y hermoso eo-
'm<Sn y la facilidad cou que se amolda á la vida mi-
litar, seguir moreeiendb el grdñco y mal sonante, 
pero prestigios-o ealiíicativo, de «aborlo del inllcruot, 
Que so conquistaron nuestros (ii-sKarbodoa tercios en 
Italia y en loa Países Bajos, porque «su valor suple 
,al número de enemigos; su fortaleza, 4 los crudezas 
de los elementos atmosferioos, y su nnlu'lo de dejar 
bien sentada y puef.ta su bandera patria, á las i n n a 
cienes y necesidades umyoi-cs». 
8¡ las grainlezas y glorias patrias son incompara-
bles, no lÉfl «lo tOOSM c m ü cosa baladí, ni menos 
olvidarse íns vijtudes y disposicionos oxtroordina-
tias do su mAs inmediato y decidido servidor, en 
Auieu & poco quo HO ahondo se descubre al digno 
énMilo y Buc ŝor del soldado, sin par ni igual en el 
'mundo, instrumouto principal, por no,decir causa 
eficaz, de aqiu'llas. 
Tia Patria con sus glorias y el soldado erni PUH 
inapreciables mmMdadtM w n las lucmisns de las qiie 
nace y fr. ñéi^Ánétii logítiina, irrwiMible y «Vusa-
lladora, la consocuencia. Todo ospaftol tiene (¡obrados 
motivos para «'Xtasiarso en la contfmplaci«''n de lo 
que la madre Patria realij«i on el mundo »mtoro, 
pTCcisaimuite por sus soldados, y corno éstos hoy no 
desdicen de sus antecesores porque sus corazones no 
cf-t/iu contaminados por el dolo, el vicio y el error, 
tn eso espafiol es verdaderamente amante de su Pa-
tria, llevará su consideración al soldado qno, cuida-
dosamento instruido y solícitamento educado, du-
rante el s e n ü i o activo emulará las proezas de sus 
mayores. 
A que esto se haga, peso & inveterados descuidos 
•y & injustlticadofi pretextos, tiendo el esfuerzo nobi-
lísimo de mi excelente amigo y marino escritor, que 
en el soklado contempla el gran factor'del nacional 
resurgimiento y el medio míis poderoso de la rege-
neración patiiu, según iremos indicando. 
Lnn DEL OLMO. 
S R H S E B A S T I ñ H 
Notas de Bport. 
San Sebastián 26.—Kstá casi tennini.do el 
programa para las regatas del próximo ve-
rano. 
L a Copa do entrenamiento FC disputara 
los días 24, 25 y 29 do Junio y 2 do Julio. 
L a internacional empezará el g do Julio, 
disputándose las Copas del Rey, Reinas Vic-
toria y Cristina, Iníantes, Arana y Club 
Náut ico; el 10 y TI , la Copa de la I.iga Ma-
rítima; él 12,'premio en metál ico; el 13, 
será el crucero en Cuetaria; el 14 y 15/ la 
Copa de la Reina Cristina para sonderklasscs: 
el 16, las Copas de Cnipúzcoa y del Casino; 
el 10 de Septiembre, reparto de pr«.-mios y 
la Copa de la Argentina; el 15,16 y 17, re-
batas para señoritas, con Copas de la Reina 
Victoria y regalos de la duquesa de Eaik'u, 
marque-sa de Squilache y condesas de Ba-
loja y Caudilla, y el 20, crucero á San Juan 
de Luz. 
Hoy ha comenzado el torneo internacional 
de esgrima. Hay inscritos 104 tiradores es-
pañoles, franceses, belgas,, italianos é in-
gleses. 
E L P R I M E R O D E M A Y O 
loIbii i-.} nif 6:i'jij r.itnO .wnÓTia L'jhJ. 
Tortosa 26.—Se ha publicado una hoja, di-
rigida á los obreros, para invitarles a cele-
brar el 1 de Mayo, que se festejará con una 
serenata, una velada literaria, una mani-
festación, en la que tomarán parte todas las 
Sociedades, una gira campestre, un mitin 
socialista y reparto de premios.—Fobra. 
i.» La Sociedad de albnñiks El Trabajo 
se compromete en lo sucesivo á respetar á 
los asociados en la de peones en general que 
se encueiltrcu tnihnjando eu las obras de 
esta capital y eus contornos como peones 
"a* Para complemento de la base ante-
rior, la Sociedad L l Trabajo se compromete 
á admitir á los de-pedidos de h\ obra de los 
Sres. Pofill y Valenti, origen del conflicto, 
como asimismo, ftnn estando conformes en 
un todo con las bases presentadas á los mtM í; 
tros aparejadores, y con el fin de que estas 
bases no tengan carácter retroactivo, se ha-
nán constar las firmas de dos individuos tlt 
la Sociedad de peones en general ea los con-
tratos colectivos que la Sociedad de albañi-
les efectúe con los patronos. 
D o n a t i v o s p u r a los h n ¿ I g u l s t a a . 
Tin la lista de donativos q i ^ se nos tai ili-
tó ayer figuran las adjunta^ Sociedades sus-
critas á favor de los huelguistas con las si-
guientes lííuitidades: 
De la Sociedad de Cocheros de Madrid, 
10.000 pesetas; Cas y Eléetricidád de ídem 
3,000; Marmolistas de ídem, 1.050, más una 
cuota de 0^25 céntimos por individuo mien-
tras dure la huelga ; Agricultores de Talavcra 
de la Reina, 500; Repartidores de periódicos 
de Madrid, i,sn; Alhañiles de Avik s, 200; 
Obreros en hierro, de id., 100; Trabajadores 
de la dársena de ídem, 100; Conductores de 
carros de Madrid, 100; Auxiliares de Far-
macia de ídem, 55 ; Cocineros y camareros de 
Santander, 50; Constructores de camas de 
Bilbao, 25; Marineros de Ayamonte, 25, y 
Aserradores mecánicos de Aviles, 20. 
Han ofrecido enviar cantidades cuando se 
reúnan en junta general: Pintores de Cádiz, 
Confiteros y pasteleros de Sevilla, Alhañiles 
de Manlleu, Agricultores de Herencia, Can-
teros y marmolistas de Vigo y federación 
local de Málaga. 
£ 1 m a n i f l e s t o . 
Kl manifiesto cuyo reparto ha ocasionado 
la detención de un obrero ha sido el que la 
Sociedad K l Trabajo dirige á sus compañe-
ros dándoles instrucciones sobre la marcha 
de la huelga, y el documento no estaba de-
nunciado ; por lo tanto, no i>odía verificarse 
la detención por orden gubernativa. 
Sin embargo, lo ha sido con arreglo á la 
última disposición del alcalde prohibiendo 
el reparto de prospectos. 
Esto es lo que se nos ha dicho, por lo me-
nos. 
L o s a p a r e j a d o r e 11 n o a c c e d e n . 
Al saber la solución dada al conflicto de 
peones y oficiales, hemos preguntado á los 
aparejadores cuál seria su actitud eu vista 
de aquel acuerdo. 
Hstos-dicen que el acueialo entre los obre-
ros no influía nada en su actitud, puesto que 
desde el primer momento ellos tuvieron las 
obras abiertas para todo el que quisiera tra-
í bajar, sin distinción de Sociedad. 
LOS obreros que hoy trabajan seguirán 
trabajando, y los otros, en cuanto entren eu 
las obras de Torán y Arguindey, encontra-
rán colocación en las que antes tenían, con-
forme se vayan presentando. 
U n a m a n l f e a t a c i o u . 
Durante todo el día estuvieron formándose 
! grupos de huelguistas frente á las obras don-
de se trabajaba. 
Por la tarde congregáronse todos los gru-
pos y en compacta manifestación recorrie-
ron algunas calles, pastando largo rato por 
la Puerta del Sol. 
L A CUESTIÓN" DE MARRUECOS escriba, pues bien pronto, con los ceros de la inconsciencia de Ins mpc-.-numbre*. ê a 
unidad dir««V?n\ se coavertira en nnlnm 
los millares en mi»1onM, y los mdlones en 
esta é-poca de vitalidad del sufragio, deci-
rden de la suerte de los pitebk^-
¿Por qué nó hemos de hacer nospttos on 
deíensa de los grandes idéa la (V Irt verdad 
lo que mustios advns.-.n^s h a m por. los 
engañosos del errorí ¿Quié» mejbr que 410S»-
otroí? L a Iglesia católica es la b frza colec-
tiva más poderosa quo hay «u d mundu. 
Pongámosla en ejercicio, tula/ando apreta-
damente nuestros brazos por enm-í* de las 
SIGUE EN EL MISMO ESTADO 
A C E R C A DE MEJICO 
Declaraciones. 
'Saalaudcr 26.—En el vapor Espagnc ha 
pasado hoy por este puerto el vicepresiden-
te de la República de Méjico, D. Manuel Co-
rra l , que va á Berl ín, acompañado de su fa-
m i l i a , para consultar con especialistas la en-
fermedad que padece al h ígado . 
Ha manifestado, contestando á preguntas 
Robre la si tuación por que atraviesa su pa í s , 
que el (iobierno espera acabar con la revolu-
ción, que fomentan los yanquis. En el caso 
de intervenir los norteamericanos, añadió , se 
u n i r á n los revolucionarios y leales para com-
batir al enemigo común, y q u i / á s preste en-
tonces su apoyo moral y material á Méjico 
una gran potencia, que pudiera ser, si bien 
no lo dijo con claridad el Sr. Corral, el Ja-
pón.—Frtbra. 
TODO ESTÁ IGUAL QUE AYER 
L A MM i A l M l L i 
Nada se ha adelantado en este ya molesto j . 
asunto de la huelga. [ n 
La solución que todos esperaban con an-
siedad no se ve por ninguna parte. 
Tampoco quiere decir esto que la huelga 
de alhañi les tienda á complicarse. Aunque, 
al decir de algunos colegas, quizás cou las 
fiestas obreras del primero de Mayo adquiera 
el conflicto mayor gravedad. 
Bueno es advertir que el problema sigue 
estacionado precisamente por falta de orien-
tación en los mismos trabajadores. 
Ayer, en nuestra visita diaria á la Casa 
del Pueblo, pudimos comprobar personalmen-
te la falta de convicción que domina á los 
huelguistas. 
Hay muchos de éstos que no se han ente-
rado todavía de las causas motivos del paro. 
Mientras unos nos aseguraban que éste 
hab ía tenido su origen en las exigencias de 
los patronos, otros decían que el pleito era 
entre ohreros, y aun de éstos los hay de dos 
tendencias: los que afirman que es entre 
obreros asociados y no asociados y los que 
afirman que lo es entre obreros de la Casa 
del Pueblo solamente. 
Lijos en nuestra labor, exclusivamente in -
Jormativa, recta, imparcial é independien-
te , nos hemos limitado hasta aqu í á 
recoger impresiones y trasmitirlas al lector 
con la misma claridad cou que las recogi-
mos. 
Esta norma de conducta queremos seguir, 
¡desatendiendo la campaña y los conienLarios 
f\v.c hacen otros colegas. 
D e t e n c i o n e s . 
La nota saliente del día de aj-er la han 
•lado las coacciones registradas en algunas 
©bras. 
Con este motivo, la policía ha practicado 
parias detenciones, que ascendieron 'á 22, en 
el puente de Vallccas. 
También fué detenido á las diez de la ma-
flana en la calle de Alcalá por los agentes 
Ide Vigilancia el obrero .Saturnino Carda, 
que se dedicaba á repartir la hoja de instruc-
ciones do los a lhañi les , hoja cuyo reparto 
"había sido autorizado, según manifes té un 
"periódico. 
Poco después se presentó en el Cobiorno 
r i v i l una Comisión de la Casa del Pueblo so-
licitando la libertad de los detenidos. 
E l .Sr. Fernández Latorre les manifestó que 
IJO podía acceder á .sus pretensiones porque 
a ú n no tenía conocimiento del atestado; pero 
que una vez que lo conociese los dejaría l i -
bres, siempre que en lo sucedido no hubiera 
materia punible. 
C I R C U L O L I T E R A R I O 
L a fiesta d e l e n p i e . 
E l sábado, á las cuatro y media d» la tar-
dé? se verificará eu el teatro de la C.ran \ ía 
tan s impát ica fiesta, organi/uda por el Círcu-
lo Literario. 
L I programa de í in i t ivau te r te acordado es 
el s iguicuU: 
Primera parto.—El cuplé picaresco (diser-
tación >, por <>. Barriobero. 
Cuplé madr i leño , por la Aret ina . 
Cuplé modernista, por Angel i ta Easo. 
Cuplé ingenuo, por Paquita Escribano. 
Cuplé inglés , por Nelly .Nell. 
Cuplé i taÍiauor por M..ry B r u r i . 
Concurso de cuplés , pur José Moucayo. 
Votación del público. 
Segúrala parte.—El pregón de las flores, 
por C. Alvarez. 
Cuplés de E l Gran Capitán, por A . Gon-
zález. 
Cuplés cómicos, por J. Ontiveros. 
Cnplés de la regadera, por Jul i ta Poní?. 
Cuplés de L a muñeca, por Antonia Arr ie ta . 
Tercera parte.—Divagaciones acerca del 
cuplé, por F. Arder íus . 
Cnplés inédi tos , por su autor, Enrique 
(Jarcia Alvarez. 
Representación de Cai-alicría rusticana por 
la compañía del teatro de la Gran Vía . 
Las localidades se expenden hasta el Tior-
nes por la noche en la secretar ía del Ci t fu lp 
Literario, Carrera de San Je rón imo , 2S, p r v 
mero, y desde el sábado por la m a ñ a n a eu el 
teatro de la Oran Vía. 
I I a l ) ! a C a n a l e j a » . 
VA presidente del Consejo, al recibir ayer 
á los periodistas, manifestó i éstos que no 
se había recibido ningufla nueva noticia 
relativa á la cuestión de Marruecos. 
De Fez so sospecha que muchas infor-
maciones tienen algo de fantásticas ó 
tendenciosas, pues es chocante que varias 
de ellas lleguen siempre en los días que 
dejan de comunicar, por diversas causas, 
noticias oficiales los cónsules y represen-, 
tantos de las naciones en la plaza sitiada. 
De Melilla había recibido el Gobierno 
tm telegrama con noticias satisfactorias y 
agradables, referentes á nuevos paseos 
militares . realizados dentro de nuestra 
zona por fuerzas de aquella guarnición, 
y á la celebración del zoco de Ain-Ben-
Kahal en las proximidades de Zeluán, 
mercado qne han restablecido las autori-
dades militares con gran éxito y acierto, 
pues á él han concurrido más de 3.000 
moros, algunos de ellos de tribus bastan-
te lejanas en el interior. 
E l Gobierno ha recomendado el fomen-
to de estos zocos, qne llevan la convicción 
de los beneficios que reportan para toda 
expansión comercial entre los kabileflos 
los procedimientos amistosos de nuestras 
autoridades en aquella región. 
De Tetuán, Ceuta y Tánger también 
llegan noticias de reinar tranquilidad en 
nuestras zonas, y sólo se habla de reyer-
tas entre los moros por actos de robo ó 
pillaje cometidos por algunos. 
Anteayer hubo una reyerta, que pudo 
ser de gran importancia, por el robo de 
unas caballerías. 
Esta clase de incidentes no exige por 
nuestra parte más que un aumento de Po-
licía y medidas de esta clase. 
Desmintió el presidente del Consejo que 
vaya á Larache el regimiento de Infante-
ría de Marina. 
C n j u i c i o de • • L a ( ¿ a u l o l n ^ . 
Parla 26.—Kl Gaviáis hace constar, con 
sentimiento, que los elementos militares 
dores que el canciller Yon Bethmann-
Holweg en apreciar la acción francesa en 
españoles se muestran menos concilia-
Marruecos. 
I S r e m o n d . C o n v o y q n e r e g r e s a . 
T e m o r e s de s u b l e v a c i ó n . O t r a s 
n o t i c i a s . 
Tánger 26.—La meballa del comandante 
Bremond levantó el campamento el día 22, 
marchando con dirección á Fez. 
E l agente consular francés M. Boisset 
ha regresado al zoco el Arba con el con-
voy que conducía. 
Aumenta el temor de que se subleven 
las kabilas del Garb, donde los Cherardas 
procuran excitar á los indígenas, explo-
tando cerca de ellos como Una victoria 
la marcha de la mehalla Bremond. 
Comunican desde Alcázar que el tenien-
te Jeamrod, al frente de 150 hombres, 
ha salido para el zoco el Arba con objeto 
de impedir una reunión de los caides del 
Garb, convocados para acordar el levanta-
miento de las tribus. 
E l crucero Río de la Plata continfia en 
Larache. A pesar del temporal, varios 
oficiales del buque han saltado á tierra. 
E l capitán Ovilo, comandante de la po-
licía de Larache ha salido para Alcázar con 
tóelas las fuerzas de Caballería del tabor. 
£1 crimen de un soldado. 
A'alontfa tféi 'líDg soldado herrador del re-
gimiento de Alcántara d isparó un t i ro eu la 
espalda al sargento Aroca, aprovechando 
para ello la ocasión de hallarse éste traba-
jando en las oficinas. 
E l sargento mur ió en el acto. 
Ignórase el móvil del crimen.—Fabra. 
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M o v i m f e n í o d e b u e y e s 
E l " V a a d e r t a n " . 
Tenerife 26.—Ha fondeado en este puerto, 
donde permanecerá algunos d í a s , el aayaza-
do a lemán Vandcrtan, que procede de Amé-
rica del Sur.—Fabra. 
E l " A l f o n s o X I I I " . 
Cádiz 26.—Comunica por radiograma cj 
capi tán del vapor Alfonso X I ¡ I que el ma l -
tes al medio día se hallaba á 5.580 millas 
de la Plabaua, sin novedad.—Fabra. 
E l " R e i n a M a r í a CrlstJaa". 
Cádiz 2Ó.—Comunica por radiograma el 
capi tán del vapor Rehuí Alaría Cristina que 
el martes al medio día se hallaba á 1.301 m i -
llas de la Coruña , sin novedad.—Fabra. 
E l "Alicante". 
fíarctloua 2Ó.~CO\Í rumbo á Cénova , Ma-
nila y escalas ha salido hoy do este puerto 
el vapor de la Compañía T r a s a t l á n t i c a Al i -
cante. 
INUNDACIONES E i i BUENOS AIRES 
Buenos Aires 26.—Continúan las inunda-
ciones. 
Varios barrios populosos han sido mate-
rialmente'sumergidos, así como también va-
rios pueblos de la región, según resulta dt 
las noticias que se reciben. 
Varias casas se han hundido, sepultando 
á muchas personas. 
t̂ os siniestrados, que lio3r se encuentran 
sin albergue alguno, ascienden á varios mi-
llares. 
Se cree que muchas personas, sorprendi-
das durante la noche, han perecido eu el in -
terior de las casas. 
lyes o f ic ia les y los peones . 
Eiitre estas dos Sociedades obreras de al-
bañi les han sido firmadas uiv.s bases para 
poner té rmino á las diferencias qhe con mo-
, i ivo de la huelga las habíviu divldidó, 
I îcbag b*:cs dicen agí; 
3 ? I S I S Z X ITST 
A c a s a r s e t o c a n . 
Pekín 26.—$e preparan fiestas de una 
magnificencia sin igual con ocasión de una 
próxima boda. 
Son los contrayentes el quinto hijo del 
Príncipe Alandchú Ching, presidente del 
Gran Consejo y funcionario el más pode-
roso de todo el Imperio, y la hija de vSam-
Pao-Tchi, gobernador de la provincia de 
Chau-Toung y antiguo ministro de China 
en París. 
L a ceremonia provoca nn vivo interés 
por tratarse de la primera vez que un 
miembro de la casa rcinrinte se casa con 
una china.—Ostar. 
Los obreros piden, 
F t i r i l Las colectividades obro ra h l i an 
acordado que el lunes, después del m i t i n mié 
colobrarán, so organizará una manifes tac ión, 
que irú al Ayuntamiento á entregar, l á s con-
clusiones del referido mitin, pidiendo la re-
visión del procesn Forrcr y la reforíná- de í 
Cédigo m i l i t a r . - - F a t r a » . ' . . 
E L P R I M E R T R I M E S T R E 
La Intervención general del Tesoro ha pu-
blicado una estadíst ica dando cuenta de que 
los ingresos formalizadas por la Hacienda 
durante el primer trimestre del presente 
año ascienden á 245.759.807 pesetas, cantidad 
(j je ofrece un aumeuto de 10.030.913 pese-
tas sobre igual período del año anterior. 
E l alza se debe principalnfcmte á las ren-
tas de Aduanas, derechos reales, azúcares, 
Timbre y Tabacos. 
Eu cambio resultan on baja los impues 
tos de minas, alcoholes y consumos. 
Los pagos formalizados en el propio t r i -
mestre importan 155.279.568 pesetas, con au-
mento de 8.735.623 pesetas sobre el mismo 
tiempo del año precedente. 
lx)S mayores pagos hechos corresponden 
á P'omcnto, Gracia y Justicia, Marina y 
Deuda públ ica. E u cambio por Guerra se 
hau pagado dos millones menos. 
Poro debe faltar la formalización de mu-
chos pagos hechos por varios conceptos, por-
que el Tesoro no tenía en 1 do A b r i l los 90 
millones de pesetas que resultan á su favor 
como existencias, entre los ingresos y los 
pagos tormali / idos, aun descontando las re-
servas que había para satisfacer las obliga-
ciones de la Deuda en esa fecha. 
Xa O & " V I O 
C o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l . 
París 26.—Durante los tres meses que 
van de uño y períodos correspondientes 
de los dos añ<^s anteriores, han sido im-
portadas en Francia las siguientes canti-
dades de vinos españoles: 
. . En 1911, 35.12.^ hectolitros. 
» 1910, 29^81 • — 
» .1909, 11 .373. «i* 
IVomltram l en to . 
París 26.—F.l general Edite ha sido 
signado para mandar la brigada ColoniaL fronteras de los pueblos, 
enviada á Marruecos. 
N o t i c i a s de F e x . 
Londres 26 .—El caid Mac Lean, corres-
ponsal del Daily Mail cu Tánger, ha reci-
bido una carta do Fez, fechada el día 
29, dicicjildo qne continúa el bloqueo de 
la capital y (pie varias tribus antiguamen-
te adictas al Sultán se hau unido á los 
rebeldes. 
Aiiade la carta que la insurrección «e 
extiende por el Norte. 
Todas las opmúnicaciones hacia el OcSft-
no están interrumpidas 
Para esto sólo se necesita robustecer la 
fuerza del Centró colectivo con todos los re-
. ins..s de la organización moderna. El pro 
greso de ía estadística y de h clasificación 
vs ¿1 todo en esta materia y en ello tral.aji 
con todo empeño la Comisión i,igam/.adora 
de Ta Liga. , 
Peto son precisos cuautios. s gastoa, y no 
d . V u M onomi/arse, porouc toda econo-
mía os contraproduronte t i esh punto. A las 
í n u l a s nQ se debe tex-ar para taKs dispeu-
dios poique, á paite de sev r-uy pequeñas , 
u-NiK.ndí 11 á los tnirs de la ¡r iduru .n . E» 
preciso, pues, que hagamos Ujos nn ét-
, fuerzo, aciid;emlo con gem^o ŝ do'iativjs, á 
Mac Lean confirma la proclamación cío ¡fin (le formar una organización modeM), par»! 
Mnlcy-T/.in en Mequinez, anunciando que! gloria do nuestra Patria y bien di la Iglesia 
el nuevo Sultán marcha contra Fez con utu-st... Madre, pues «sí la deb í : . . M i a efi-
. ... , cazmonte fructuosa, y Ivspaua cor UÍMIA el 
Artillería. ~ . . , . centro de esta inmensa labor d'fensiva. 
Tánger 26.—La Depeche Marocatne 
dice que la plaza está más abastecida, ha-
biendo bajado sensiblemente los precios 
de los artículos. 
Añade que fueron 2.000 los Bejannas 
míe atacaron á Fez por el Noroeste, sien-
do rechazados por la artillería del Palacio 
imperial, sin grandes pérdidas para nin-
guno de los dos bandos. 
C o n v o y a R a b a t . 
Tánger 26.—rDicen de Casablanca qne 
ha salido en dirección á Rabat, un convoy 
compuesto de .100 camellos conduciendo 
fusiles y municiones. 
Le acompaña una fuerte escolta. 
R e v i s t a de tropaM e n ü f e l f l l a . 
Melilla 26.—A las siete de la mañana Después det la corrida. 
se presentó en el cuat i»! de Santiago, ocu- „ . . . 
pado por el regimiento de Melilla, el ca- Conio era lógico su|xmer, tuvo lugar con 
pitan general, acompañado de sus ayu- ^ formidable cntradón. 
dantos anterior se agotaron las loca-
' ' E l Sr. Aldavc pasó revista á los reclu- ****** (1c contaduría, y en el de la coni-
tas recientemente incorporados y felicitó da» ^ t a t ó q tiempo antes de empezar el 
al corpnel y demás jefes v oficiales por espectáculo se acabaron de consumtr las 
el excelente estado de la tropa. g « había destinadas para su despacho al 
E l domimio próximo se verificará la ^ 1 0 . ? r í ! l n a ^ 0 - , 
JUAN AGUILA . ÜMÉNEZ 
Doctoral d* Vadrid. 
Se moga á todos los periódicos y publica 
ciones católicas de España y America la rt-
producción de este artículo. 
Km t i t i l ó Cll > con uiiii 
o un m a l 
jura de banderas en el campo de Rostro- E l pleito Machaco-Pastor (que yo con 
gordo. 
S i g i l e e l e n v i ó de f a e r / a s . 
¡ mi insignificante personalidad tengo juz-
i gado desde hace tiempo sin condena de 
! costas, después de halK-r visto las pruebas 
Casablanca 26.—Ayer, de madrugada, taurófilas de ambas partes) continúa para 
salió E l Omrani para Roir/.nika, donde se los defensores de uno y otro matador sien-
unirá á los Goums marroquíes y á los pri- do el tema palpitante. 
raeros efectivos de la mehalla 
Esta noche llegará á Rabat E l Omrani 
con las referidas fuerzas, á las cuales se-
guirán los Goums de Casablanca. 
O c u p a r e m o s T e i n á n . 
París 27.—^Telegrafían de Tánger á la 
Gaceta de Colonia diciendo que mientras 
los franceses marcharán sobre Fez, los es-
pañoles ocupareivos Tetuán y nuevos 
territorios del Sur de Melilla.—Fabra. 
K l r e g r e s o á A l c á z a r . 
Tánger 26.—El regreso á Alcázar del 
convoy dirigido por el agente consular 
Boisset, pr.rcce ser lo ordenó éste enga-
ñado por falsas añnnaciones, de las cua 
Y así estará, sin fallar, por espacio de 
I algún tiempo, hasta que nno ú otro dies-
tro tenga por conveniente retirarse á dis-
frutar con tranquilidad lo que haya gana-
i do á fuerza de riñónos durante unos cuan-
tos años. 
Y ¡ ay ! del día en que, por desgracia, 
llegue tan temido momento, porque, ¿qué 
sería de la fiesta nacional si e>tas pasio-
; nes, estas luchas, que tanto ••ntusiasmo 
I han despertado en ésta y en otras épocas 
I llegasen á desaparecer? 
Lo cierto es que el asunto continúa dan-
j do juego, y que, mientras unos y otros 
discuten entre si son galgos ó son poden-
cos (y perdone el colega Don Modesto 
cazar. 
La mehnalla Bremond dispone de car-
tuchos QIO.CCO y 270 balas, de obús. 
F O T T J O - X J 
I^a c u e s t i ó n r e l i g i o s a . 
Lisboa 26.—Todo induce á creer quo 
en. .las reuniones que celebrará el clero 
de los Obispados de la metrópoli, los pre-
lados manifestarán su opinión separada-
mente y no colectivamente. 
No se ha fijado todavía la fecha de di-
chas reuniones.—Fabra. 
les resultaba que la mehalla Bremond ha-: esta nueva aplicación de su citada fábula), 
bía emprendido el regreso á Fez. llega el mejicano Caona y enseña sus 
En carta del 21 daba cslc amplios de-' diijutccillos anicricanos á los candidos dis-
talles del combato que dicho día sostuvo | entidores, haciéndoles suspender sus 
la inehalla de M. Boisset, añadiendo que disputas y levantándolos de los asientos, 
esperaba la llcgada.de la .mehalla á A l - ' entusiasmados, con lo que de su tierra 
trae. 
Pues bien; una y otra cosa serían sufi-
cientes para que el Sr. Mosquera, duran-
te' la primera temporada, se viera en la 
nécesidad de colocar el cartelito dé «No 
hay billetes», que supera, desde luego, á 
aquel tan famoso que hizo popular á Ca-
siano, y que todo el mundo conoce. 
V á todo esto sin torear Gallito, Bien-
venida y Manolete, que tan buena impre-
sión causó en la inauguración de la tem-
porada. 
i 0"é ruina se le viene este año encima 
á D. Indalecio ! 
Debe temblar ante la actitud de dié&tnté 
que siguen tirándole al codillo. 
E l día de San Fernando, D. Ildefonso 
Gómez, el otro Don Inda, que durante el 
pasado año quiso competir cou Mosquera, 
acabando por contratar á los Sres. Lom-
i bardini y López, da en Aranjuez una gran 
A l dii-igir una mirada retrospectiva al tiem-! corrida de toros. Fuentes y Bombita sal-
por transcurrido y á la labor realizada, mies-: drán Desde la barrera dispuestos á enteu-l 
m I B ¡ 1 mm i a 
tro animo so llena de asombro. 
En menos de dos meses, la «Liga Nacio-
nal ;> so ha levantado, goza do todos los re-
quisitos legales, tiene su fíoletin y domici-
l io propias, y es hoy mismo, en sus comien-
zos, el organismo in'ás poderoso que existe 
cu España . Más do un mil lar de coleetivida 
des religiosas, eclesiástica 
dérselas con seis Saltillos. 
La ocasión la pintan calva. 
pún Pepe, mi queridísimo amigo y com-
pañero, lanzó hace tiempo un medio de 
comprobar si la afición madrileña en ge-
neral deseaba ver á Bombita. Consistía 
W»B««»V1U»"1 , — —'% 
ást icas y seglares se ha-teu Citarse en un punto determinado de la 
Han enlazadas cou íraternak-s " vínculos en capital , precisamente cuando en M a d r i d 
su seno, y ante el esfuerzo valioso de los! se celebrase corr ida , haciendo así u n bk^ 
% & ^ £ $ ^ * Á ^ * S P V a MS*.™ ' lance de los aficionados que á un s i l lo ó 
todas las regiones de España , el movimien-, ¿ o l ro asistieran 
to impulsor crccc y se difunde de día en día n , i S S ^ T * ' -1 T< 
Don Pepe no fue o ído . Ivs m á s , suf r ió 
P e r o n o e s é s t o ' s ó l o . Ese movimiento, l l e n o d ^ o r t e s í a de no s 
de generosidad y entusiasmo, al extenderse ^ 0 " Modesto, & quien 
á lo lejos, ha llegado en primer té rmino P01" lni conducto, se di 
tn pasmosas proporciones 
ser contestado por 
personalmente, y 
primer tónuino. I^1 1111 cuiuiucio, se uirigió, proponiendo 
adonde no tenía más remedio que llegar, allí aquella idea, 
donde el corazón do España lato con vehe-| Y mire usted por donde ahora se pre-
mencia, donde olla es la madre de millones; sonta la ocasión para los partidarios de 
Mosque-
no con 
~ . . — r s s a » 
gran respeto en la cabeza, poro nada m t ó f 
En cuanto á bravura, dejaron mnchíV 
oue desear, y tengo la firme conviccióff 
de que el primer defraudado fué- el 
1). Esteban, el pundonoroso criador dri 
roses bravas, no manda á sabiendas UIM 
corrida mansa. Me consta. 
• La mayoría de los lotos llegaron tA tran-
ce final muy quedados, como Consecuen-
cia de las muchas arrobas que tenían (el 
primero, treinta y cuatro) y por la mala 
lidia que se les dió. 
El primer recibimiento que se hho á 
dicho toro fué administrarle los pocnc'» 
de Machaco dos recortes que le destron-
caron. 
j Malos toreros! Un toro qúc,,nccesaV 
riamente, tenía que llegar aplomado al 
último tercio. 
E l tercero, cuarto y quinto fueron loa 
que mejor ¡vele.» hicieron en varas. Loif 
pieadoie-, t.ii;d>iéu hicieron lo tuyo, pl<( 
cumio en cualquier parle, con lo quo con» 
tribuyeron ú empeorar las condiciones díi 
los toros. ' 
El tercero y el sexto, ó sea los que coi 
rrcspoiuiieron á (iaona. Ilegal.-r. en mo< 
jures condiciones á la hora de la nmerte\ 
Tres corridas lleva toreadas Machaqui.' 
to en esta Plaza y afín no ha llegado 4 
cfi iiplicer á los aficionados. '. 
Su toreo especial, que, sin ajustarse ^ 
las reglas á¿\ arte, llamaba la al i iuión 
por sus arranques de valentía, no 16 heV 
mos visto por fiarle alguna. 
C o n el estoque, no ha propim.do las 
estocadas que tanto . entusiasmo prodn-
cían, > ftfto es, sin duda alguna, inoti-* 
vado porque en la actualidad se an. 
desde más largo á matar. 
En el cuarto de D, Esteban entr  011 
un principio recto,- pero acabó 
estocada echándose iucra com
novillero. 
Vicente Pastor nos dió una m. la tardoJ 
Triste es confesarlo, pero debe dccir^ 
para evitar murmuraciones. 
Cuando á su primer toro empezó Al 
torearle con el pico de la mulel.;, dando 
pruebas de poca tranquilidad, sulruH U 
los aficionados una gran decepción. 
Después, con el estoque entró Kanien-/ 
te, y eu el quinto su intranquilidad fudj 
en aumento, baftto i \ punto en qué t< mí 
cualquier desaguisado. 
Cono/.co mucho á Pastor, mucho, y tti 
positivamente qvx- no es de lev torerofl 
que necesitan conejos para enmendar 
yerros. 
E l sabe lo que tiene que h:-u 1 pnra 
quitarse ese lunar, dejándole en Éufec du 
verano. 
E l torero no debe nunca perder la 
serenidad, y cuando tropieza con un <oi«» 
que no se presta á lucimiento del e ver 
el íKtdio de practicar una faena ade» nao.» 
á sus condiciones y matarle como MI es-
tado lo exija. 
Rodolfo. Gaona fué el que se Ikvó la* 
palmas. Tiene un gran dominio con d 
capote y la muleta. Esto ya lo dinu^tio 
cuando confirmó en la corte su altern.dj-
va, y siempre que le toquen en sucrít to-
ros que sean suaves 3' nobles ptoducitii 
explosiones de entusiasmo. 
Matando no me ha convencido, y como 
no sólo de pan vive el hombic, espere-
mos á verle en nuevas corridas para có-
iocarlc definitivamente en el puesto qne 
algunos impacientes le han señalado. 
De los subalternos, sólo podemo? anotar 
un puyazo de Ceniza, dos pares de ban-
der i l las de Gamará y Pcpín y Ja 1M< > •» 
de Trallcro, que fué el único j ' v ó n qne MÍ 
distinguió toreando. 
Y luslu la pióxima. 
DON y.'.'.vTt) 
'«Sol y Sombra". 
Este acreditado scnianario, qn i|u nú* 
mero 787, correspondiente al día de boy, 
publica una interesante información ae 
las cuatro corridas de feria en Sev illa, ta 
las que tomaron pnrtc Bombita, Vicenle 
Pastor y Gallito; la segunda corrida do 
abono en Madrid, la de Vista Alegre (Ca-
rabanchel) del 23 del actual, y las vern 
íicadas el domingo de Pascua en 13arce-< 
lona, Zaragoza, Bilbao, etc., i;us1r.;da.l 
todas con profusión de instantáneas. 
Además publica un curioso artículo e i | 
su sección a Las víctimas del toree», so-
bre José Rodríguez Davie, Pepcle. 
Una preciosa portada alegórica á las 
corridas de Sevilla completa dicho nfhne-
ro, que, como se ve, se recomienda por sí 
solo. 
Ha quedado definitivamente iiUiimuM 
el cartel de las corridas do toro*; qm du-
rante el mes de Agosto Bfi b; >. tlt cele-
brar eu Bilbao. 
I.os toros serán de las g.;t..u1ci do 
Urcola, Muruve, Aliara y Paih.dc. 
Respecto de espadas, la combinacióit 
es la siguiente: 
Primera corrida, Vicente Pastor, Cofhc-
rito de Bilbao y i<.egaterin. 
Segunda, Bombita, Cocherito y Koga-
terín. 
Tercera, Bombita, Vicente Pastor y IVIa-̂  
nolete. 
Cuarta, de ocho toros, qn? serán esto-
queados por Bom?)ita, Vicente Pasbu» 
Cocherito y Manolete. 
la creación de la Liga Nacional Argentina ! Qu lcn ha ido á Carabanchol, llenándo-
i Gloria al ilustre prelado y á la nación'se 4e Polvo y sufriendo mil incomodida-
que dan las primicias de su pre-j <lcs, mejor puede asistir á Aranjuez. 
,fl.liaA'l-I':,spaña c" esta 8311111 obríl! Vayan, pues, á este punto el indicado 
día los que consideran que sin Bombita 
veri tu rosa 
dilección 
Allí hemos enviado nuestros estatutos," re 
glamentos é instniccioncs para que se extien-
da pronto la impuls ión debida á todas las 
naciones americanas, hijas de E s p a ñ a , cuyas 
gloriosas banderas, enlazadas en homenaje 
de fe y amor, se cobijan bajo los sagrados 
muras del Pilar de Zaragoza. 
¡Qne horizonte m á s hermoso! E l nombro 
del Evangelio y el de E s p a ñ a unidos, como 
lo estuvieron siempre en la Historia , resue-
nan á lo lejos incoando la Liga Internacional 
sobre la base española . 
¡Ali ! vSólo así es como la Iglesia y nuestro 
Sant í s imo Padre pueden ser eficazmente de-
fendidos. En el mundo contemporáneo , la 
vida no se cierra como antes por las fronte-
ras de los pueblos; una mutua intercornuni 
cacum 
el arte está muerto, y si aquel día en el 
coso madrileño no tiene Mosquera un lle-
no, ya podemos saber á qué atenernos, 
y mejor que nosotros, el propio empre-
sario. 
i Y conste que tienen á su favor la cu-
riosidad que seguramente despertará la 
reaparición del retirado de L a Coronela! 
Pero, ni por esas. ¡ A l tiempo! 
-—Y de la segunda corrida de abono, 
¿qué nos dice usted? 
—Tiene usted mucha razón. Perdone. 
Los pápiros que el Sr. Mosquera ha teni-
do á bien enviarme me han emliorracha-
l u d o s p o r l o s a i r e s 
Túnez r>(».—Comunican de Kainian quo 
el Presidente do la República francesa re-
cibió allí un radiograma expedido de Ca-
rabanchel (España) en el que, con motivo 
de inaugurarse una estación radiotolegfá-
fica militar, le dirigía el Rey Don Alfonso 
un cordialísimo saludo, al que contestó 
inmediatamente en iguales afeclnosos tér-
Jninos y también por radiograma.—FA' 
bra. 
de ideas, sentimientos y esfuerzos y acaso me he excedido con lo que con 
corre veloz por todo el mundo ch-ilizado, mo-
difica jjqo las iniciativas propias con el con-
traposo do las ajenas. Los individuos, los 
pueblos, los Poderes públicos, necesitan hoy 
él tengo pactado 
—Pero, ¿usted también chupa del bote? 
—Pues claro. ¿Cree usted que yo ha-
blaría así de esc hombre, que tan mal 
quiere á la afición, soltándonos iafanie 
ganado y presentando al desecho de la 
actual torería? ¡ N o fallaba más! 
contar con les factores do fuera; no les bas-
ta con los de dentro. 
Y no se croa que para desarrollar la fuer-
za intenr.icicnal se requieran grandes, ma-
sas. No. Lo que so necesita es una organi-
^ V ^ l ^ t á t Y r r ^ 1 » - i ^ c c o n t c a i -
po, para que en.un momonro dado.v. á nn 0 do la COrnua c c k b ™ d i l 9} ^ m m g o u l -
impulso central haya eu todas las eiudadea, . .TT , J ^ l c , , 
principales del mundo nn brazo ano so le- Esteban Hernández mando una co-
vantéi n m voz que perore v una pluma o u o i r r ' d a hicn presentada. jWucba» arrobas,. 
-A. X J I M I I E ] K / I J « L 
Almería 26.—En Villaricos, Unnino dtf 
Cuevas, so declararon en huelga 566 obroio» 
cargiidorcs de mineral , pidiendo aumento d<s 
] o n i u l . 
E n Serón, amo t iná ronse gran m'imcro do 
campesinos y vecinos ( M pueblo ron motivo 
«leí reparto de consumos, inlenlaado asaltar 
ej Ayuntamiento. 
N o ta rdó en restablecerse la tranquilidad. • 
Eabra. 
Suplicamos 'á los señores SHSCliptorc* 
de provincias y extranjero que a! hnc(,r 
l(i renovación tengan la bondad de atom~ 
pañar una de las jaj:.s con qw tuthen 
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Diputados tallecidos. 
Ha fallecido D. Manuel Sastrón y Pi-
flol, diputado por Vaklcrrobles, provincia 
de Teruel. 
Afdindo des<le antiguo al partido libe-
ral, ba desempeñado varios Gobiernos ci-
viles, formando parte de muchas Comi-
siones parlamentarias. . ' 
También ocupó el carpo de intendente 
general de Hacienda en las islas Filipinas. 
.Y años después, perdidas las colonias, pre-
sidió la Comisión liquidadora de dichas 
Kntre los libros que tenía publicados 
figura uno importantísimo sobre cuestio-
nes ímancicras blipinas, que fué muy eio-. 
feiado. , 
E l vSr. Saslrón era el diputado mas ím-
tiguo, y fué presidente, como tal,, en la 
anterior legislatura, mientras se votaba 
ti presidente efectivo. 
vSu muerte será inuy sentida, pues el 
anciano diputado contaba con muchas y 
generales simpatías. 
E l entierro, que promete ser mía gran 
maniíestaeión de duelo, se verificará esta 
mañana, á las diez. 
También ha tallecido, víctima de peno-
sa enfermedad, el diputado á Cortes por 
La Cañiza (Pontevedra), D. Alejandro 
Mcm, tío de D. Emilio María de Torres, 
secretario particular del Rey. 
El servicio militar obligatorio. 
Con asistencia de los Sres. Rui¿ Jimé-
nez, Galarza, maroués de Cortina, conde 
de Santa Engracia, Amúüán, Weyler 
(D. Fernando), Suárez Inclán (D. Pío) , 
el ministro y el sidisecretario de la Gue-
rra, se reunió ayer tarde en el Congreso 
la Comisión de servicio militar obligato-
rio, presidida por el Sr. Ruiz Jiménez, 
para cambiar impresiones respecto al dic-
tamen, y acordó abrir una información 
escrita', que se dirigirá al Congreso, hasta 
el día 3 del próximo Mayo. 
La Comisión volverá á reunirse maña-
na, pues desea dar dictamen antes de que 
se reanuden las tareas parlamentarias. 
El reprasentaníe de Grecia. 
E l nuevo ministro plenipotenciario de 
Grecia, A. Romanos, ha hecho su presen-
tación oficial al ministro de Estado. 
La ley de Asociaciones. 
E l Sr. Canalejas sigue mostrándose de-
cidido á presentar el proyecto de ley de 
Asociaciones en una de las primeras se-
siones de Cortes, para lo cual pasó toda 
la mañana de ayer trabajando activamente 
en su despacho, y, al decir de los íntimos, 
ha terminado el estudio por completo. 
I Qué lo apniebcn ! 
La cuestión de los consumos. 
Hoy han de celebrar una conferencia 
los Sres. Canalejas y Rodrigáñcz con ob-
jeto de ultimar el estudio de la ley de tri-
butt* que ha de sustituir al impuesto de 
consumos. 
Después se cclcbrnrá otra reunión con 
los jefes de las minorías y los Sres. Alva-
rado y Suárez lucían para decidir cuál 
es la Comisión parlamentaria que ha de 
dictaminar sobre el proyecto. 
Las impresiones del presidente, respec-
to á este asunto, son las siguientes: 
uEl Gobierno desearía que la Comisión 
dictaminadora fuera la de presupuestos, 
por tener en ésta representación todos los 
partidlos políticos. 
También quiere que el proyecto sea 
aprobado antes del mes de julio; pero no 
t̂ c le ocultan al jefe del Gobierno las difi-
cultades que los elementos conservadores 
han de oponer á su discusión y aproba-
ción. 
Dice el presidente que hay que tener 
especial cuidado en todo lo relacionado 
con este proyecto, pues la Hacienda es-
pañola se encuentra muy sobrecargada 
por las elevadas cifras que han alcanzado 
Jos seis últimos presupuestos, y «al dismi-
nuir los ingresos, como ocurrirá al apeo-
bar el proyecto sobre los consumos hay 
que evitar euidadosamente que se produz-
ea un déficit en los presupuestos. 
Preocupa asimismo al Gobierno la situa-
ción en que pueden quedar los Ayunta-
mientos si no se aprobase el proyecto an-
tes de Julio, y en este punto se lamen-
taba el Sr. Canalejas de que no se hubiesen 
prorrogado los consumos por un año, lo 
cual hubiera dejado más libertad á las 
Cámaras para su discusión. 
Por último hay que tener en cuenta 
que aunque la cuestión de Marruecos 
puede resolverse pacíficamente, como el 
Gobierno desea, pueden también tomar tal 
rumbo los acontecimientos que exijan nue-
vos sacrilicios del Tesoro, por lo cual 
debe evitarse cuanto implique disminu-
ción en los ingresos. 
Este proyecto se presentará también en 
una de las primeras sesiones, y el Go-
túerno desea que tanto éste como el de 
áervicio militar obligatorio queden apro-
bados en esta etapa parlamentaria. 
El Consejo de maiíana. 
E n el Consejo que se celebrará mañá-
Jia, el Sr. Canalejas leerá á sus compañe-
ros ti proyecto de ley de Asociaciones, 
pero no FC hará público éste hasta tanto 
den su conformidad todos los ministros. 
La subsecretaría de Gracia y Justicia. 
Acerca de la mayor 6 menor probabili-
•lad que puedan tener los candidatos á la 
esperada vacante del cargo de subsecreta-
rio de Gracia y Justicia, que, como es 
sabido, se disputan para sus respectivos 
hijos los Sres. Montero Ríos, Navarro 
^Reverter y el general Weyler, decía ayer 
tarde en el Congreso un ex ministro libe-
ral que el Sr. Canalejas se ve tan asedia-
do por los mencionados aspirantes, que es 
mny posible que renuncie á hacer el nom-
"bramicnto de senador vitalicio del señor 
López Mora, para que éste continúe des-
empeñando «el cargo de subsecretario. 
Desde luego—añadía dicho ex minis-
4ro—el nombramiento del hijo del señor 
[Montero Ríos debe considerarse descar-
tado, pues si lo hiciera el Sr. Barroso 
sería tanto como dar la razón á los que 
a dijeron que su designación ahora para 
cartera de Gracia y Justicia no había 
Senirlo otra razón que la de hacer subse-
jerctario al hijo de su prolcctor. 
presidente dió cuenta de que el doctor Pe-
cref, por razóu de enfennedad, no podía asis-
tir 5 h\ Sesión. 
Contínuánuo la discusión del tema I.a es-
coliosis en las escuelas, el Sr. San Martín, 
después de un brillante exordio, en el que 
achacó á la belleza do nuestro cielo en la par-
te más meridionftl de Kspaña el número de 
aiuilfahetas del país, eoiuhatió la cifra de 75 
por 100, que dan á este concepto los autores 
extranjeros., 
Leyó f^tacb'sticas y algunos infoiir.es mé-
dicos jiftcionales y extranjeros, relativos á la 
or^rtizaeiou, higiene y ii^imen de las es-
cuJhis. 
Combatió la tendencia actual de hacer del 
maestro un omnisciente, abogando por la 
creacidn de eartillas eléméntales instructivas 
para estos maestros, que es imposible apren* 
dan ACJ^ón todo lo que se les quiera eiiseña,r. 
Citó los múltiples defectos de visión que 
padeeen los niñus en las escuelas y otras en-
lermedades á que pueden predisponerles las 
malas condieiones de loeal y menaje en las 
esenel is. 
Presentó'un banco, mesa plegable, sistema j ^ " ] ^ ĉ .l 
San Martín, que quedó A disposición de la t]e j , ^ 
Sociedad para que puedan examinarle en se-
siones Éwcestvas los señores maestros y pú-
blico en general. 
Presentó también juguetes hechos por ni-
ños, utilizando para su construcción tapones 
de corcho, cajas de fósforos, pedazos de telas, 
alambres; etc., suplicando á los maestros que 
enseñen á los niños á utilizar estas cosas que 
generalmente se tiran, para despertar en ellos 
afieiones y enseñanzas que son útilísimas y 
convenientes. Fué muy aplaudido. 
R e l i g i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
semo OÍ mm-am 
DEMARCACIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN M I -
LLÁN DE MADMD 
Arcipreatazgo del Sur, 
N Ú M E R tt S 
C A L L E S E 
Jm pares. Pares. 
Todos. 
Del l a i l l 
Todos. 








Conuidre(Travesía de la) Nada. 
Dos Hermanas Todos. 
Enibajaderes Del 9 a! ̂ 9 




l-r<iy Zeter iio González 
Huerta del Bayo . . . . 
Jesús y Maria 
'Mesón de Paredes . . . 
Miyuei Servet 
Mira el S«l Todos. 
Os» » 
Peña de Francia » 
Peña Francia (Callejón). 
Provisiones 
Kasíro (Cerril!» del) . . . 
Rastro (Plaza del) . . . . 
Rastro (Travesía del) . . 
Ribera de Curtidores. . . 
Rodas. . 
San Cayetano 
Santiago «1 Verde . . . . 
Sombrerete 
Tribuieie 




Del 6 al f. 
Todos. 







Del 17 al f. 
Del 5 al t 
Todos. 
Del 7 al f. 
Del 5 al f. 
Nada. 
Santos Castor y Esteban, mát íres; San 
Anastasio 1, Papa; Santos Toribio de Alo-
grbbejo, Tertuliano, Juan y Pedro Armen-
gol, coirfesores. 
*** 
Se ^aua el jubileo de Cunrenta Horas en 
las Calatravas, continuando la novena á 
Nuestra Señora ue Montserrat, sienUo c i a -
dor, por la tarde, á las seis, el padre Máxi-
mo Fraile. 
E n San José, por la tarde, á las seis, -rñ-
pieza solemne novena á San Expedito, i 'ur.-
tío orador el Kxctno. Sr. D . Luis Calpena, 
lector de San Frnneisco el (irande. 
E n el Santuario del Perpetuo Soc »rio, 
Idem, al Corazón de Jesús, predicando, A las 
cinco y media, el padre ('•oy. 
E n las Religiosas Mercedafias de V .r.) 
Juan de Alarc^n, solemne novena en n mor 
t 1 María Aun do Jesús; por la tar-
seis, exposición de S. 1>. M., es-
taciíSn, santo rosario y sermón, á cargo del 
padre Inocencio López; después novena y 
sólemue- reserva. . 1 M ' A J 
En el Cristo de la Salud continúa la nove-
na á' su titular, siendo orador, por la tarde, 
á las seis, 1). Antonio González Pare ja . 
E n la parroquia del Uncu Consejo, ídem, 
á su titular, á las cinco y media, el padre 
José Moya. 
E n Santiago, ídem Id., á Nuestra S e ñ o r a 
de la Ksperun/a, y será orador, ú las seis 
y media, I>. J o s é Suárez Faura. 
E n las Religiosas Catalinas, á las siete, 
continúa la novena á su titular. 
I.a misa y oficio divino son de Santo To-
ribio de .vlogrobejo, con rito semidoble y 
color bíamo. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Se-
ñora del Socorro en San Millán y Caballero 
de Ciracia, de los Temporales en San Ilde-
fonso, de Aran/.ana en San Ignacio, ó de la 
Milagrosa en los Paúles. 
Espíritu .Santo: Adoración nocturna.—Tur-
no: San Francisco de Asís. 
(Este periódiiü se publica con censura.) 
E l t i e m p o 
¿ i g u e bueno, pero, fiegún las indicacíouea, tiene 
tendencias toi i»entO£A«. 
E l viento wipla con pora fucrzSj l | tompéVfttura 
so mautienr elevada y el ejolo Btgue limpio. 
Análoguti impreBioiMB triifliuiten de p i o v í n o i M , en 
deudo eo oWvva ulgunu d e p m - i ó n , HpépÍAlnwato 
eu Oalioia. 
Ij&s tomperaturni} mus noltdileB obterradoi en F.s-
parta ooDHan: 31* en Sevilla y 3* en Burgos. 
Estos límite^ (n los que ayer BO movió I» (olumna 
tiomométrie*, dan idi a tUi la benignidad del tiempo. 
A MadriQ coneupondieion lo* siguientes resulta-
dos: 
Temperatura: ináximn, 24'; mínima, 10'; presión, 
710 mm. 
liidicución baromótriert: varialtle. 
EI 011 IÜ EL mmmm 
L a s olbra» de M a d r l J . E l C o n c e j a 
e n l o s m i u i K t e r i o s . 
bastián ; D. Claudio Vázquez Trapero, a! ter-
cer establecimiento de Kemonta, y D. An-
drés Barraca Ruiz Mateos, al Gobierno mi-
litar dé T'encrííe, 
TMBbiéu se ha firmado la prupucst i del 
personal auxiliar. 
Al batallón crtzadorea de Cataluña ha Sido 
destinado el médico mayor D. Salvador Sán-
chez Escalera, y á los regimientos de Andalu-
cía y Cuenca los maestros armeros D Fran-
cisco Fernández y D. Ricardo MoiKiel 
S U G E I S 
L a l e j í a . 
Las intoticacioneR que por equivocación 
produce la lejía son cosa frecuente. 
EUsardb Al vare-/. Rico, creyendo que era 
vino, se echó al coleto un trago de lejía, 
líaeieiulo as}>avieiitub en t ró . en la Casa de 
Soeorro del distrito. 
U n a d e a u n o i a . 
D. Gregorio González Macías, maestro de 
obras, denunció á los albañiles Antonio ¡Mu-
ñoz Alonso, Gregorio Monje, Facundcf Aldea, 
Julián y -Alfonso Kitagerra y Darío,.Gincr, 
N O T I C I A S 
Mhfianfl, á U * once, se celebran 
iglesia de San Benito y San Munucl, 
de Alcalá, y i , los funerales^ por el 
descanso de la señorita de Cubas. 
Tí»! 
» t e n u j 
rrer y <v* 
1c MndiHl 
iciaiiofi yi 
Una Comisión de concejales, presidida P 0 1 ! ^ svl™„erlos autores" del hurto de una ca-
el alcalde, visitó ayer a. n i t n l ^ r ^ ^ 1 ^ hería de plomo valorada en 150 pesetas. 
mentó é Instrucción pública para tratar -de 
los proyectos del Municipio que tienen rela-
ción eon los citados departamentos ministe-
riales. 
Como ocurre siempre, los ministros afir-
ma ion una vez más sus buenos propósitos, 
el estudio de los proyectos, su concurso para 
realizarlos, etc., etc. 
Los asuntos tratados con el Sr. Gasset rc-
fiérense á la canalización del Manzanares y 
obras de saneamiento de Madrid. 
Con el Sr. .]inicuo hablaron nuestros mu-
ñí cipes interesándole en la proyectada rtíor-
ma y mejora de la enseñan/a. 
M á s p r o y e c t o s . !STue\a r a l l e . 
Ha comenzado su labor de socorrer y/v , 
locar lilK-rtos de la Cárcel Modelo de 
la Asociación de estudios penitem 
rehabilitación del delincuente. 
Se reciben ofrecimientos de coligación*» 
y donativos en la secretaria general, AT^ 
geusola, iu y 18, principal, | | 
Ampliando las noticias que sobre inscrip^ 
cioues para el próximo Congreso cmarisH-
co ha publicado la Prensa, la Junta omani--
/adora nos ruega inAnifestemos al pntli« 
que son también centros de inscripción lo-̂  
das las parroquias de esta corte, y ev pWV 
viudas, igualniente las parroquias, ub in&ifl 
de los ceuti'oj designados por bis ¡i.'idaf 
diocesanas. 
Retrato de 
cuarta pl. na. 
3a vSantidad Fío N ; \<n>i$ 
l i a ll<-gadv> á Madrid, do paso pani '¿.\rat* 
gor.a, adonde va'destinado como iuspoetoi* 
Jete de Vigilancia, nuestro distinguido ami* 
g'o l). Toin.'ts Martínez 'Fortosa. 
Kl Sr. Martíne/. Tortosa desempeñó iyna^ 
car^o en VulhuloUd, en cuya capital t<. 
muy sentido su traslado. 
SEMANA SOCIAL Dií SANTIAGO 
El arquitecto municipal Sr. Aranda ha ter- región maxilar izquierda, y el Sr. Tapia con 
minado el proyecto de prolongación recta de 'una herida contusa, con iractura del cart í-
la calle de Argumosa desde la del Doctor lago y perforación del lóbulo de la oreja iz-
' quierda. 
F r a o t u r a . 
E l jornalero Cándido García Porti l lo, de 
Fourquet á la glorieta de Atocha. 
Comprende también este proyecto la su-
presión del trozo de dicha calle que actual-
mente comunica con la Ronda de Atocha y! 0;1arenta años, se íracturó la pierna izquier-
la apertura de otra calle, que ocupará u n a i ^ tralxijando en la obra de la calle de L a -
parte del trozo de la de Argumosa que se su-' gasea, 40 
Detenidos dichos individmte, confesaron ha-
berla vendido en la prenderla de la calle 
de Segovia, núin. 2, en nueve pesetas. 
R i ñ a . 
D. Jesús Aguim- IVrez, de veintiséis años, 
y D. Santiago Tapia, de cincuenta, riñeron 
ayer tarde en Madrid Moderno. Cuando con 
uíós fuerza se aporreaban, intervino una p.,sado mañana, á las dos en punto .]< U 
hermana de D. Jesús Aguirre, la que reci- t.,r(lef ^ cobrará en los Viveros de la Vil! . 
bió un fuerte puntapié en el vientre, que ie1¿j| banquét^ popular con que varios .;mtgt*í 
dió el Sr. Tapia; dado el avanzado periodo 1 ^ Anlon¡0 A.leujo. Torrea del Alamo y C«i 
de gestación en que se encontraba la señora, Uq'^ autores de /•:/ chico del cajetín. ob^W 
Las consecuencias han sido terribles, siendo fllljHM ¿ ^ ¡ ¡ ^ \. 
sn estado gravísimo. También resultaron he-1 ^ t.nj,.»^^ ;,i precio de cinco peseta*, 
ridos el Sr. Aguirre de tina ~ « * u ^ ^ . f j pueden recógeme en casa de Kübn, C. i t a v r , 
1.), ¡)apelei ía; en U librería de Belt».íii. Vríi/-
cipe, 10, y en las administraeionet; de 1 <é 
Epoca y de E l Vais. 
Se mega á todos los cjue se suscribieron á 
dicha Semana Social y que no1 hayan recibi-
do todavía la rr(;«fr<?-de ella, envíen su re-
cibo de suscripción ó nota de su domicilio 
al secretario de la Semana Social, calle de 
S«ínra,-núm. 4, Santiago de Composlcla. 
Tan pronto como se reciba la nota del do-
micil io del suscriptor se le remitirá, certifi-
De 14ai24 ' cado, un ejemplar de la referida Crónica, que 
Dcl24ai f. i con^t'ue todas las notables lecciones que si 
explicaron y discursos que se pronunciaron 
en la Semana. 
Para los no suscriptores se vende al precio 
de 3,50 pesetas, en Madrid, calle del Duque 
de Osuna, núm. 3. 
Del 6 al f. 
T^dos, 
Ventomiie T«dos. 
Del 8 al f. 




C u e s t i ó n r e s u e l t a . L a c a r n « y 
e l p a n . 
Como era de suponer, la campaña realiza-
da' por el Ayuntamiento ha producido, l ó g i -
cos resultados. , 
En todas las carnicerías rige el precio nor-
mal y los tahoneros no roban en él peso. 
¿ D u r a r á mucho tiempo? 
Academia de Jurisprudencia. 
H< j , á luí once (1« la numau;», He vi rifi^aiá < v. la 
t. la do íHH'cioncs do la At^uoiniii de Jaristrudonoia 
la jimti para «mptituir el Coroití de la Liga anti-
ppmegráíica. 
No ee hae© in\ilación particular. 
7* TiTVí fifitanc*; a%• # 1 #1 
C a l d a . 
Tuis Diéguez, de seis años , lazarillo de 
un ciego, se cayó casualmente en la calle del 
Granado, fracturándose el braxo izquierdo. 
D A S c i s i d o r o d e s c u i d a d o . 
nu utá 
k-spibifl 
E l próximo domíu^o, á las nueve 
de la mañaua, se veriticaiá en el 
Provincial de esta cortfe el solemne 
administrar la comunión pascual á los cnfei-j 
iiia*; del establecimiento y visitar las enfei<' 
merías y dependencias del mismo. 
Ivl plazo para matrictilarse es del i :A \* 
de Mayo próximo y hora de diez á doci dÁ 
la mañana. , 
Las tsíegraMas aprobaÉs sin p!aza 
U n a r e u n i ó n . 
nos pide la inserción de la siguiente S 
carta; 
«25 de Abril de i g n \ 
Señor Director de Rr. DEBATEi 
M u y señor nuestro: Agradeceríamos de us-
ted publicase en el periódico de su digna ^0> cn Mputr.c 
dirección la presente carta, que no tiene otro 
objeto que el de invitar á todas nuestras 
compañeras te legrañs tas aprobadas sin co-
locación á una reunión que ha de tener l u -
gar el p róx imo domingo día .̂ o, á las doce 
loforinacisüss eclesiásticas 
I > K n t D I Ó C E S I S 
E l Congreso que se verificará en Madrid, 
como ya se sabe, hace el número vein t idós 
dé rlos eucaríst icos celebrados anualmente 
cn otras naciones. 
E l primero que se celebró fué en L i l l e , ) . 
en el año iSSi ; el segundo, en A v i ñ ó n ; e l i i a vio juridique internationnle organiflée», hoy iuc 
tercero, en Eieja; el cuarto, en Fr iburgo; el 
quinto, cn Tolosa; el sexto, en P a r í s ; el sóp-
t imo, en Amberes; el octavo, en J e r u s a l é u ; 
el noveno, en Kcims; el décimo, en Paray-
le-Mouial ; el once, en Bruselas; el. doce, cn 
Lourdes; el trece, en.Angersj el catorce, en 
Namur ; el quinee, on Angulema; el fllez y 
seis, en Roma; el diez y siete, en Tonrua i ; 
el diez y ocho, cn Mctz ; el diez y nueve, en 
Eondres; el veinte, en Colonia, y el veint iu-
K- a; Sociedad ha invitado, á explicíU' rn RU cáto-; 
dm UNA lec< .ón al iluEtie presidonto d» ! Instituto de! 
üeittcho uuunaciüiud, M. Cluüet. 
E l ní>tablt' juriteoiif.dto francés, aceptando la ¡n-| 
I vimoión, (bbertajk sobrt ol tenia «üel etat actudl de 
\ 1 s ;'k IUB HÍH y mediii do la tardo, na fl 
Kl confcirneianlo seiá prostntndo por el presiden-
te del AUnoo, D. Bfprisinnndo Mor^t. . ' • Q 
E n Li Escuela Superior de Admínistr.Kit 
Mercantil de esta corte (¿intes de Cómmí* 
Has Madfaxo, 15, se ha lijado el corresp» 
diente anuncio convocando 4*los qao fu 4* 
Agust ín Monte Oon/^lez (a) ^ . mes de Junio próximo deseen dar v..b.W 
nm, descuidero de Profesjón intento ro- ^ . , ^ ^ á ^ estud¡os .¡vad<)H (lc Ll ^ 
bar unos efectos en la Pottma de la casa ^ ^ ^ 
núm. 5 de la Konda de Valencia. .Suluo 
un dcscitído, y cayó en los amorosos brazos 
de la policía. 
Aooidanta . 
Estando manejando una lamparilla de _^ 
gasolina en un taller de la calle de A b a s c a l , | T • t~̂ % €2. " S V a T l "i C S i # = ^ < K 
\\\7JQ explofii.'m en las manos del obrero Eran- j a ' m m T ^ * 
cisco Martínez Prado, produciéndole quema-¡han recibido las novedades en paño*? par.i 
duras de secundo grado. Fué asistido en lu . caballeros, Bttfculos de señoras, camiiKría yj 
Casa de Socorro del distrito de Chamberí. ; ̂ t'-iieros de ¡muto. 
O a s p r a n d i m i e n t o a . , ^ de está casa no tienen ccmpi. 
* I teucta. 1 
Un bloque de tierras se desprendió en la] 
obra de la calle de Sagasta, 40, alcanzando 
en una pierna al obrero Cándido García Por-
tilla. .Sufrió la fractura de la pierna iz-
quierda. 
E l día 4 del mes p róx imo se celebrará, á 
las tres de la tarde, en el salón de actos 
del Seminario, junta general del Montepío 
del clero matritense, cn la que se d^rá cuen-
A&ociación de la Pien$.->. 
bip nueve de la noche, se 
¡ írimoptial do rcglainenío 
Cleustro de Doctores. 
}". rrr.do Codnlso dará una coafcivncift ou c\ 
niíín. 19 do la Universidad hpy, á las cuatro de 
do su m a ñ a n a , en el Coieirio Hisoano, I lar - i f„ . 1 ^ LR,C Í , , , ^ , ^ . ^ . , 1 .: 1 i . - i • - j 1 1,1 tlc i0í> ingre.so.-i y >ía.stv>s liaOulos durante co, 21, con el bn de gestionar la creación del c] a¡-,0 J ^ ^ u a w i u w a u u i . u n . e 
mayor número de plazas para las mismas' 
cn los presupuestos cpic se es tán confeccio-
nando. 
' Ena vez mi'.s le significamos nuestro agra-
decimiento por cuanto en obsequio de tudas 
tiene hedho y nos repetimos de usted sus 
.-crvidovas, Eulalia de la Torre.—María dt'l 




Tratará do las •In<:iituciono9 jun'dicas y peuituí 
Ciarías de los Estados L"nidos». 
COSSBÍSO W M k í OE O B f f l i G l i 
mmm Y PEDIÍÍÉ 
4 , Z O R P U L L A . , 4 . 
D E K K R I i > L E T A C O R ' B ' 
Pone á disposición de su distinguid.^ «b< lí-
tela la nueva iusl il;u-i<'u de su í - t ? ^. ,. 
miento de Corsés de lujo y I-ajas espti i.il» 
donde continúa dedicada A toda elátie ó> tff 
cargos sobre medida para aliviar pade-
cimientos del viditre y corregir los cm^po*. 
defectuosos. 
Hay una sección especial ecooón 
corsés y fajas. 
Coníonnc anunciamos, cn el Ayuntamien-
to se celebró anoche una br i l l an t í s ima recep-
ción en honor de los ^ ^ ^ . ^ P laza de Matute, 9, pral.; antes nun 
acudido á las sesiones de Obstetricia, Gine-
cología y. Pedia t r ía . 
A la ííest 1, que, como decimos, resu l tó ef-
pléndid. i , acudieron las autoridades civiles 
y muchas reprosentac.'ones de entidades mé-
dicas, cine habían sido invitadas al efecto. 
E l acto fué amenizado por una bauda m i -
l i tar . 
.Acto seguido, se liará la elección de nueva 1 
Junta administrativa y de arciprestazgo, en 
v i r tud de la t ransformación de la diócesis! 
después del reciente concurso. 
T E A T R O S 
1 
CL 
APOLO.—Las representaciones del spincíc 
E l chico del cafetín, estrenado recientemen 
con gran éx i to , se cuentan por 
público no cesa de reir un momento 
uiendo sin cesar las principales escenas 
ras), se celebrará m a ñ a n a por l a H e m a n - I 0 ^ - . 1 1 , 7 ^ 
dad de San Erancisco de Paula la solemne 1] tans:o ( k l li:ü"0Plnr*0. pronto se 
función á su santo Patrono, que para dicho l 1 ^ P0PuI:}r:.h.a encontrado cn Moncayo un 
previenen sus constituciones. 
Hoy celebrarán los congresistas el banque-
te con que el doctor Eargas, de Barcelona, 
obs< qnia á la Mesa presidencial del Cou-
2:re.co. 
E l acto se verificará eu el restaurant Tour-





I > í a » « de A b r i l . 
Precio: de I . - K á 1,74 ) e» tiM Ud-j^. 
El martas ú l t imo celebró sesión públ ica 
^sta Sociedad, bajo la presidencia del do&tô  
Fernández Caro. 
Aprobada i í acta de la anterior, el ñdtiSi 
SUMAKIO DEL DIA 2'3 DE ABRIL 
Presidencia del Consejo de ministros.— 
Real decreto declarando ro ha debido sus-
citarse la competencia promovida entre el 
gobernador de Madrid y el juez de ins^r;;. 
ción del distrito de Chamberí , de esta corte. 
Ministerio de A/uriHa.—Real orden resol-
vienclo expediente instruido eobre la soli-
ci tud y conveniencia de la pesca denomina-
da á la ardora ú oscurada en las r ías de 
Galicia. 
Ministerio de Fnmrufo.-—Real orden dcs-
CStimando las reclamaciones formuladas con-
tra el lugar que ocupa D. Rafael Cavanillas 
en el escaíaton del Cuerpo de Delineantes 
de Obras públ icas , y declarando tiene d:-
recho á seguir figurando en el mismo y cou 
la categoría que actualmc-ute tiene recono-
cida. 
Ministerio de llacienda. Real decreto 
nombrando inspector general del Cuerpo de 
j /.duanas, en comisión, á D. Manuel Eceeia 
y Fonollá, subdirector segundo de la D i -
i t t e i ó n general do Aduanas. 
Otro nombrando sobdircelor segundo ile 
la Dirección general de Adunnas en coai.-
sií'm, á D. l íusebio Albaladejo y Zamora, 
s* inundo jefe de la Aduana de I m n . 
—Otro nombrando segundo jefe de la 
Aduana de I rún á D . Vicente Polo Bescós, 
que lo es de la de Cádiz. 
—Otro nombrando segundo jefe de la 
Aduana de Cádiz, en comisión, á D. José 
López Soto, inspector jefe de Alcoholes de 
la cuarta región. 
—Otro declarando jubilado á D. José Re-
zares y Mar t ín , jefe de Adminis t rac ión de 
tercera clase, cesante. 
—Otro exceptuando de las formalidades 
de subasta pública la ejecución de las obras 
de construcción de estanter ías con destino 
al archivo de la Delegación de Hacienda de 
Barcelona. 
Ministerio de Instrucción Pública y Be-
llas Artes. Real orden nombrando á dcti 
Rafael Aroca y Palacio profesor de Taqui-
grafía y Mecanografía de la Escuela Supe-
rior de Adminis t ración Mercantil de tsta 
corte. 
—Otra aprobando las oposiciones á pla-
zas de proiesoras numerarias de la sección 
dé Ciencias de Escuelas Normales, anun-
ciadas cn la Gaceta de 20 de Julio de 1908, 
y nombrando á las señoras que se indican 
ftara las Escuelas Kormales que se men-
cionan. 
—Otra nombrando, en v i r tud d-"1 ConCtii^d 
do traslado, á doña Muría del Pi lar Hcrtc-
Jin, profesora numeraria de la sección de 
C ia í c i a s de la Escuela Normal Superior de 
Maestras de Ciudad Real. 
— Otra apirbando las oposiciones á pla-
zas de nrcfcsfiras numerarias de la sección 
de Iñt iBf de las I&ciRTlas Normales fiu^*-. 
r í o t w fto Ttemi»* C%r.m8, l M t f * - H r ; l t e r s e éft l» 1 
Teruel, y nombrando f+Z m l ú m g w V ^ u m ^ t t ^ M ^ * - 1 60 
las señoras que se indican. [^..u,^ cf.cialca.* 
la iglesia de Religiosas Jerói 
Fimo Corpus Christi (vulgo 
la 
ni utet uié. 
llenos, y eU • I 
? , aplau- E l Congreso ! 
¿  de la ticulares, contii 
4r. 
no se retí 
'aliando lí 
día int-.-qjrete delicioso. 





•••i 1 iiii 11 B- > o* -cae 
L a o I s a 
J e s ú s ; concluida la misa, se dará á adorar 
la reliquia del santo. 
P f l » V I \ € í A S 
Canaiias.—líoy es el día seña lado para la 
adjudicación cu pública subasta de las obras 
de cont inuación para reparar el templo de 
Santa Encía de Tirajana, bajo el t ipo del 
presupuesto de contrata, importante la can-
tidad de 15.000 pesetas. 
Tarazono:---lA Junta diocesana para el 
X X J 1 Congreso Eucar ís t ico Internacional ha 
quedado constituida eu la siguiente forma: 
Presidente, D . Román Cisneros. 
Consiliarios: M . 1. Sr. I ) . Antonio Roma-
no, canónigo penitenciario,—M. E Sr. Don 
Mart in Salteraiu, chantre. 
Viccconsiliario, D . Juan Zamorano Eashe-
ras, beiicfieiado. 
Depositario, D .Vicente Alcázar . 
Voeales: Señor presidente de la Adoración 
nocturna .—Señor presidente de la Caja de" 
Ahorros y Prés tamos .—D. Poliearpo Mi la -
g r o . — D . Carlos Hernández . — D. Canuto 
Abad. 
Secretario, D . Bernardo Aroz, beneficiado. 
Ti«i¿/a.—En esta diócesis la forman: 
Presidente, D . Angel Franca. 
Consiliario, M . I . Sr. D . Miguel Navasa. 
deán . 
Viceconsiliario, D . Marcos Castillo, bene-
ficiado. 
Tesorero, D . Valent ín Yuso. 
Vocales: D. Manuel Abascal.—D. Pairo 
Onorbe.—D. Eloy Euis de Lama.—D. Deme-
tr io B u t i n i . - - D . Vicente González.—D. Ro-
m á n Solá.—D. Fernando Castillo.—D. Sal-
vador Artajo.—Señor presidente de la Ado-
ración nocturna y delegado de las Confe-
rencias de San Vicente de Paúl .—Señor pre-
sidente de la Caja de Ahorros. 
Secretario, D . lorenzo Casado. 
cómico en tres actos, original de un aplau-
dido autor, que lleva por t í tu lo E l jocoso lie-
nedicto. 
mmm mm 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Esta tarde, á las seis, da rá su lección de 
estudio superior de la Rel ig ión D. Isaías 
Eopcz Mart ínez . 
A las mueve, diez y media y doce de la 
manán'a, darán sus lecciones de Eengua y 
literatura española , Eógiea fundamental é 
Histona de España , respectivamente, don 
OavuE Marina, D. Juan Zaragüeta y don 
r c h x DuraiiiJo. 
t IMas eliscs del curso preparatorio de la 
facul tad de Derecho servirán para exami-para 
h P^ . 
íea posible á los pro-
I N F O R M A C I Ó N M I L I T A R 
Han sido concedidas cruces peusiouadas 
del Méri to Mi l i t a r blanca, al teniente coro-
nel de Arti l ler ía D. José Reyna, 5' al médico 
mayor D . Anacle ío Cabezas; ídem roja, con 
25 pesetas, al sargento de Infanter ía Ramón 
García Pérez . 
— Para ext inguir el tiempo de obligatoria 
permanencia en Melil la, á los capitanes de 
Estado Mayor D . Antouio Vi l lana l .Magda-
lena y D. José González Espada, y al médi-
co mayor D. Diego Naranjo Moreno. 
— Se han otorgado abouoa de pasaje al 
primer teniente de Infantería D . Adolfo Neí-
ra Maine y al segundo teniente de la escala 
de reserva D. Juan Gómez Gamazo. 
— Ha ascendido á coronel el teniente 
coronel de Invál idos D . Severiano de la Peña 
Buelta. 
— Se ha dado el retiro por edad al sub-
inspector médico de segunoo D . Agus t í n 
Mundet Guerendain. 
— Se han expedido licencias matrimonia-
les al comandante de la Guardia c i v i l don 
José Castillo de Cabia, y á los capitanes 
de Infantería D . Eugenio J iménez de la Ma-
cona y D . Benito Euque Pinillos. 
— Pasa á si tuación de supernumerario el 
cap i tán de Infanter ía D . José Ramos Mar-
t ínez. 
— Se ha dispuesto que con t inúen hasta 
fin de curso en la Academia de Infanter ía 
el comandante Di Alejandro Quesada Rozas 
y D. Mauricio Pérez García . 
— Pasa á si tuación de reemplazo, por en-
fermo, el oficial segundo de Glicinas mi l i t a -
res D . Juau Bueno Solís. 
— Ayer visitaron al minis tro de la Gue-
rra los generales Suárez Valdés y Barrera. 
— Han sido destinados en Administra-
ción Mi l i t a r los comisarios de Guerra de 
segunda clase D. Miguel Concha Marcos, 
D . Julio Pérez Pitarch y D, Francisco Tello 
Tabeada, á excedentes cn la sexta, tercera 
y octava r e g i ó n ; D . José García Mediano, 
de interventor del Hospital y Parques de San 
Sebastián, y D . Mateo Hernández Sánchez, 
ídem id . cn Pontevedra. 
Oficiales primeros: A excedentes cn la ^cx-
ta, D . Emil io Villarias Llano, D . Antonio Ve-
/ y08^0^10"07' y D- Jllal1 Bos^ t Üue tcn t i , 
a la Ordenación de pagos; D. Emi l io García 
f lores , a la Capi tanía general de la te 
.mana, misa de comu-
F O N D O S P U B L I C O S C í a 23 Oit 23 
4 per 109 perpetuo Interior. 
Fiu roniontc 
1 m jiióxmio 
Al contado. 
So-.ie F ilo "(O.ODO pc0«tas uonaiiialci.. 
» E do í't.m » » .. 
» 1) do 12.000 » » 
9 0 de 6.ww » » .. 
B do 2.;:00 » » 
A do 500 » » .. 






4 por 100 amftrtixable. 
Soilo E do 20.000 proeUis Dominaks.. 
» D de 1*2.500 » » 
» C do 5.000 » » .. 
» B do *2.500 » > .. 
» A de 500 » » .. 
ILU diíeruntos bórica. 
5 por 190 amortisablo. 







E de 2/5.000 » » 
D do 12.&00 » » 
C do 6.000 » > 
H do 2.500 » > 
A do 500 > » 
diferentes scvks 
Bancos y Sociedades. 
E S T A M P A S , D E V O B i l W R i O S í O B J E T O S 
PARA REGALOS DE 
P R I M E R A C O r v I U N i O l j 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
UORcPd'A RELIGIOSA 
CALLE PONTt 
8» 8», 84 00 













Mi b« > 
•0 00 
83 9S 
84 00 ! 
84 11 
85 90 
8« 70 1 
86 n ] 
86 70 ; 
se n'\ 
E S P E C T A C U L O S P A R A H O Y 
PRINCESA.—A L Í ocho y rocdio.--Cy»ui>o d* 
COMEOIA.—('omo.i-'.i ,,• , t{ •„ . .A 
üuevo.—II cí>uto di Lu^sciuburíjo. 
LA RA.—A ba nueva y tuodUt Moble).-Lsina d» 
mi-J.--A I,* onco (d^i.L). -('njirión do fiurñ. 
A Lis mu y mirdia (doWo). -Del mimno Iwoco. 
APOLO.—A í u ncté. -Él diico d»l cafetín. -A 
la^jnueve.—Mturi-Nk>TM A IM dio;.- SaUfly* v ÜI»>. 
na.—A la-i oano y media.—Kl chico d'd taíetfn. 
101 75 101 75 
101 75 000 00 
101 7ó 101 75 
1Ü1 80 191 H, 
! COMICO.—A L3 ŝ ift y ninij» (r'-i-ht i.ii) - U%.vit 
92 SO 1 jiv; d« (lulüvt'r.—A l** dw-K f motila (< BM \ti] •• i . » 
92 M f y J a j e g Jo Uuiln. r. 
PARI SU.—A tus Dn<*Ti*.—Gran pnla do nr, n.- t .n. 
tod» la compañía qac diri/rn Willium Pamh. 
j A las cuatro y llMÍui.--S^nada maúiW* do ptwtdt 
uúantü.—Prognuaa espoeutl pan niftMi t«aum 
do paiio ol m.igo ^rna B^yn^ond y Kxla )u 




101 85 101 85 
Cédulas hipotocarius ni A por 100 182 15 182 2i 
Acciones del Battoa do España 60 463 50 
Id . do la Compañía A. do Tabacos 228 00 321 00 
Id. del Banco Hipotecario [OIO 00 0«0 os 
Id. dol do (Astillo 000 00:000 00 
Id. del Uicpauo-Amerieuno ItOO 00 000 00 
Id. del Eepafiol de Crédito 1126 25 12i ¿0 
GRAN VIA. -A lm K¡ <fo-La pr inc . , ...f.i. ^ 
101 89 101 «0 ' '•<* Mary lliuni.—A Ins <litv..—El auior «j o bosti 
101 8* 101 80 ' A las onco y cuarto.—Cavalloría nutieaoo. " 
COLISEO IMPERIAL.—Gran moda.-A L , BWkP 
tro y media y ocho y modiu.-beccionoo éo F,< Ul uiái 
Ias cinco >' cnort^. - L n np.iriwicia.-A ii H m « T 
cxmño (ospeoial).. LM da Cuín.-A las tttow 
to.—Los d^ p.urolíu.—A lu d 
ciul).—buena gente. 
Id. dol Río do la Plata. 
Id. del Central Mejicano 
Azucareras preferentoa 
Id. ordinariafl 
Id . obligaciones 
Otros valores. 
Coinp.' Oral. Mad.* do Elertriridad.. 
Sociedad Eléctrica de Chamberí. 
Id. id. id. obligaciones 
Electricidad Uédíodia do Madrid 
Compaflte Peninsular do Teléfonos... 
Cnnal do ítüdwl I I 
CoustnuTicnes inotálicas 
Eerrocarvil do VaBadoKd á A riza 
Lnión do Explosivos. : 
Oblipacionrs Diputación Piovinciai.. 
Hcdnd. Kd. do lÍRpaña.—Fundador..! 
Id. id. id.—Ordinarias 
Compañía -Mnd.* do L'rbanizacióü..!. 
Ayunlamienlo de Madrid. 
Obligaciones do 2o0 po^otar 
Id. do Erbmgor y Oompafiía..!" 
Id. p*?r rosullai (" 
Id. pnr cxpiopiftciones del interior... 
Id. id. cn el ensanche , „ 
Cambioi tobro O extranjert. 
600 00 491 00 
000 00 800 00 





roñiAr. . V ' 11 • ' ac m tercera «b  ú 
región; D. Pedro. Laputrta Zapatero, de m. P ; , , . 








000 00 000 00 
300 00 301 00 
000 00 000 00 
0(10 00 00 00 















y ciia;to íwpo» 
TRIANON PALACE.-Todo« los d i n , , 
tiesanto MPttMetdo^Soóeiottea á las BOÍ* H m é m 
siete y cuarto (ospociaH. Dnovo y imnliu, d i . i y MM. 
to y onco y tnís cuartos (oslraoixlinarm). 
Gran ésito de la «utrnlica M^IiiKueñifa y (vfe L * 
yola. 
SALON NACIONAL.—Dt» aoifl á ocho y m Ü ¿ . 
Stícción continua do polículas, riempra DttmQ».- \ 
las diez y media (doblo).-La émíá L ).< bqéalc 
BENAVENTE.-A las ruado. -Gran rftlfcéÉ ' » 
lanti! con regalo do ÍURIIOICS.--DO KOÍH á dou v C u - -
to.-Hucción. continua do cinematógrafa Nmaáai 
y eslronos. 
RECREO DE SALAMANCA.—(Ideal ¿ ¿ ¿ j Ü . 
Rkat.ng cubiorto.-Ciucmatógrafo.-Abiorio Uxlna'!,« 
díns do 10 4 1 y do 3 4 S.-Martcs, modo ; m i e c c í e i 
y sábados, carreras do cintas. 
8 i!> 
Cn as 
FRONTON CENTRAL.—A laa r n n U o . - V . ^ t 
«0 00 ;0 entro Ituarto y Albcrdi (rojopj o o n í a filo 
77 00' y í^^esto (aztilefi). 
R0 00 ! Soíündd partido á SO tantos entre Ai¿nft^ | Qtw 
00 00 rnU (rojas) contra Amoroto y Klola (azul!: ' 
8 I M P R E N T A Y E S T E R S O T t P l A 
?uoves 27de Abril 1911. 
Año II.-Núm. 207. 
rv 
« / 
a i se ta 
• » - a 
FALLECIÓ E l * DIA 20 DE A B R I L DE 1911 
ó l o s d iez y ocho a ñ o s d e e d a d 
H A M O RECIBIDO TOOOS LOS A'JXiLIOS ESPifiiTüAlES Y l i BEKDiO.ONOZ SU SANTIDiD 
j r C - I - Jbr9* 
Sus aflláHos padres, los Excmos. é limos, Sres. Warijueses de Tonlalba y de Cubas; hermanos; 
abuelos, los Excmos. Sres. Marqueses de ürqufjo; tíos, primos y demás parlenfes, 
J Ü U E G A S á s u s a m i g o s se s i r v a n encomendar la á D i o s y a s i s t i r a l f a n e r a l que p o r s u c ierno descanso s e 
h a de c e l e b r a r m u f í a n a viernes, d í a 2 8 del a c t u a l , en l a ig l e s ia de S a n Beni to y S a n M a n u e l ( c a l l e de 
A l c a l á , 91), á l a s once en punto de s u m a ñ a n a . 
El «» ^r. Nuncio de Su Santidad ha c«nce*lido ci»n días de Indulgencias. El Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo, doi-
los Excinos. Sres. Aczobupos de Burgos, Vaihdoüd, Z.iraguza, Sevilla, Valencia, Granada, Santiago y Tarragona, cien 
)bi 
y i 
en la fornta acostumbrada. 
En las iglesiss de San Nicwlás, Snnta María, Sagrad» Corazón, San Miguel, Esclavas di! Sagrado Corazón, San Fermín do los Na-
varros San Antonio Abad (Escuelas Pías), H-s^ital de la Princesa Siorvas de María, Beit« Orozco (Calle de Goya). En las del Buen 
Pastor v Oratorio de Reparadoras de San SeDastiin (Gaipú/xoay, de San Pedro de Llodio (Alava), do Santa María y de las Murmanas 
Carmelitas de La iiañeza (Le»n) é iglesia Parroquial da la Vida de Cubas (Madrid) se dirán uiisas por el eterno descanso de J>U alma. 
B O D E G A S G A L L E G A S ! 
P o d r o R o m e r o y H e r m a n o s 
M a r e a r e g i s t r a d a * 6 T r e s S í o s 4 ^ 
P r e m i a d o s con M e d a l l a s de O r o en l a s E x p o s i c i o n e s de S a n t i a g o , 1909] 
Valenc ia , 1910 y B u e n o s Aires , 1911. 
6e Venta on Madrid: La Negrita, Aicatü, 33 y 35.—Tiendas de Coloniales de Adria 
no Alvarez, Barquillo, 3.—Cerro Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, L i -
bertad, 13.- S.-ntiag» Merino, Gi>ya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—AnUnio Ce-
rcijo, C-ib.,! ..ru de Gracia, 6.—Matías Sauz, Pez, f». -Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Desgracias Salas,San Bernardo, 60.—Antonio Ruiz, Preciados, 64.—Naxus» Moreno, Val 
Vtíruc, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.° 
BU l i H T Ó f l . B A R N I Z A D O Y P L A T E A D O 
Atri les Cetros Hisopos Navetas 
Calder i l las Cir ia les 11 ostiarios S a c r a s 
Candcleros C r u c e s Inceosarlos V a r a s (pallo) 
Candelabros Custodias L á m p a r a s Vinajeras 
Cálices y copones, copa dt plata ó de alutnioio con baso de oro fino, arañas 
de cristal. 
L A B B E R T O S O O K I S U E Z . — A t o o h a , 4 5 y 47, « A O R I O 
A n t e s d e c o m p r a r 
m á q u i n a s parlautea c o n ó z c a n s e nuestros aparatos 
I&A.&ÍÍ'ÍÍSÍ* los mejores, más elegantes 7 baratos, 
V c n u al detall y precio espcc.al 
para revendedores. Enorme surti-
do en discos de aguja y P A T H E . 
Bocinas de madera , diafragmas y 
adaptaciones para tocar en los 
aparatos P A T H E los discos de 
aguja. Discos de tul c o n d e <ie 
Envíos á provincias. Embalaje gratis. 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Á 
mmmunmm 
Desengaño, 6.-Teléíoiio 1.452 ? 
C o n 3 0 p o r l O O m á s b a r a t o \ 
I q u e l o s q u e s e l l a m a n d m a c e n i s t a s | 
1 y f a b r i c a n t e s d e j o y e r í a y r e l o j e r í a | 
2 e s l a G a s a 
r a 
3-2 
Los ijue usan el Tónico Koch [ los que no usan el Tónico Koch 
la neurastenio^l 
1 
fiisftepismo, los del es tómago, los cura 
MICO KOCH y recobran los pacientes con la salud 
del cuerpo las alegrías del alma. Su mejor recomenda-
ción es ensayarlo donde hayan fracasado otros me-
dicamentos. La cura de toda d o c i l i d a d contraídaJ 
por abusos de todas clases, excesos, estudios, pesa 
res, etc. ó heredada por escrofulismo, vicios humora 
les, etc. (en el hombre, la mujer y niños), se COIISIJMIC 
siempre con el TÓNICO KOCH. que da las energías 
de la mejor edad, vigoriza los músculos, fortalece los 
huesos, enriquece la sangre y calma los nervios. \ 
Consulta diaria: de once de la nvaflanaá siete de la 
tarde, 5 p e s e t a s . Gratis jueves y domingos, de once 
de la mañana á una de la tarde, y siempre haciéndolo 
por carta. 
DOCTOR M A T E O S 
PUERTA DEL SOL Y ARENAL* I . 1.0-MADR1D 
Se dan y remiten gratis por correo folletos curiosos. 
G a r a n t í a t h l T O N I C O K O C H 
'a completa del DR. MATEOS, que ofrece gratis 1. 
vigilancia de sus efectos, en persona á los de Madrid 
/ por carta á los de fuera. Los enfennos deben hui 
le los preparados que no tengan la garantía de 0 
dico conocido y establecido que RESPONDA de los efectos, pues i * ; - A O -
ría de las enfermedades crónicas se deben á tomar medicamentos sin vigi-
lancia médica de responsabilidad. EL TÓNICO KOCH se vende á 9 pese -
t a s en boticas de España, Américay Filipinas. 
En el h o m b r e cura el TÓNICO KOCH la neurastenia, pérdida ó debili-
dad á cualquier excitación, nervosismo, malas digestiones, dolor de cabeza, 
estreñimiento de vientre, manchas flotantes en la vista, ruido de oídos, 
aburrimiento, falta de memoria, etc. 
En la mujer cura el TÓNICO KOCH siempre la esterilidad, el histcnsnu 
nervioso perpetw), anemia, flujo blanco, irregularidad menstrual, falta de 
apetito, malas digestiones, jaquecas pertinaces, manchas en la vista, ruido 
de oídos, estreñimiento, ganas de llorar, etc. 
En los niños cura el TÓNICO KOCH encanijamiento, cabeza grande, 
j^^v ien t r e abultado, piernas delgadas, falta de fuerzas, etc. 
3 3 X 7 3 5 3 S J O S 
l i tjos, g ibaos é Ini-
p. Í.iuvth.fi á 10 pese-
las. Levitas, fuks y 
smokins baratos., 
E L A R C A D E NOÉ 
V E N T U R A D E U V E Q I y 4 
J 3 C O T E3 
en i« Oulndulern; au voud^ 
uuo miijr bu«po. Informartim 
:;<*• i j n i i i o . SO. MclAlurtrif.. 
RETRATO D E S. S . PÍO X 
M gQífloi oleogrifta, an ti 
o l o r e » . Ttm fl », 80 por ai 
rpo«:o UNA l'LM TA.IQnod.n 
uaui d e a sol ;inea!n.) 
OlOQfftjBUl •» Y*ndiüu4 
I podet • ) Por l.iO «a salios 
• * romlto i ptoftkwit. Lo» 
ped dos, *on su imports | 
A.Utm, tÉfHtf% Jl«»cnin«t'r». 
«o . M0. 1.* durarta , .'.¡;.^,ÍJ> 
i S B ñ 0 f 0 3 
A nunoianteml l 
^ i i t U A ^ M " k \ i . 
jencon.rsrdls detwuen-
It.s daseOD^oidos «u ar-
tioui<'S i« ( ius ;r i j a.<, 
: uuncios, esquelas d« 
dorunoion, novonaritii, 
aniversarios, vall.s, te-
lunoa y en (ud oiaso do 
publicid d. Ag"noi.t di-
rectn pan ios nuncios 
Umi¡noBO.í, tr nniorma-
bles, du la 1 ut>r.n del 
Sol. Pedid t ir i / j s 
lm t »*m uirt."» « e a n é . 
tulr» «!• . 'J.ulrlJ. 
L U I S S E R R A N O 
LOPEZ HERMANOS 
Compran oro, plata y platino 
i É r i i . l j e u s i l L D E m L B . i i i t o 
¡ a M e r n l V l A p R i p M m ü 
\ 
^ P a s e o d e R e c o l e t o s , 10. M a d r i d . 
\ 
O H V H f l T A S D S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las eirounstanolas que se reunon farorabloiuen» 
U para la m n Taifa do est« eoaoeida y acreditida Casa. Kl 
gr.tn '̂ ufldo «3 su aliente. Ahora, todas las seesiones de ia 
KKposieion presentan nuevos motÍTos para justifíeadas ala-
ban«a. PRKllO FIJO 
Especialidad en extintores de incendios K u s t o s , «probados 
y adquiridos por Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Mu-
seos del Prado, Arte Moderno, Real Academia San Fernando. 
Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, etc. 
I N S T A L A C I O N E S D E R I E G O 
MAQUINARIA ELÉCTRICA 
M A T E R I A L PARA MINAS 
40, PASEO DE RECOLETOS, I0.-MA0RID 
P A R A V H S T I I ^ « P A R A V E S T I R 
\ J L t \ J L t I U l / U U 
N I N Ü 3 L a ín¿s econóniiCa y raji» J O V E N C I T O S 
8, F U E N C A R R A L , 6. surtida; sus precios son ba- 6. F U E N C A H I t A U 6 
ratísimos; s« prefieren mu-
M A D R I D : : : : : : ; chos pocos : : : : : : ; M A D R I D 
C a s a C a b i e d e s - 6 , F U E N C A R H A L , 6 - C a s a C a b i e d e s 
mmm mm. mm \ mm\m n mmmm j ' r . 
S A R J I M I F I O I I 
K U B E O L . Preparación á base do ruiburJio, 
tártaro estibiado, acetato a m ó n i c o , ten-
soato de «osa y po l íga la . Con el R U B E O L . 
el s a r a m p i ó n evoluciona y cura rápidamente 
sin ulteriores consecuencias. 
I ^ E O I O , 3 M E S E T A S 
V I C T O R I A , 6 Y 8 , M A D R I D 
J 
MEDICACIÓN CIENTÍFICA Y D¿ RESULTADOS SEGUROS 
TóitlCO KECONbTiTÜiíESTE 
Y A N T I N E Ü R i ü T l . ' I C O 
ELina m m DE ' Í Í B U I I I " t m \ ¡ i m 
K-'a uediounoato, tan recomendado y\ hoy p r la clat» 
médioa, por los maraviJloses rosu.Udoa que eatá produoien-
do, esnima la rw»ir»e» »• nerviotm, oomb̂ ta la dtyr+n H ment iit 
prodooida mu oh as Tecos por oxoosiro t ra^o intmUctuml, siendo 
da vteotoa aaguros en U owraaio*» é» l a at—nt*a, d*jiliti¿d ntníoto , 
émpabreeitmento Ory'mio, oo»oai*omcia da eHfett*«daics yrai^j, 
myuitigmo, essró/w'a,/M/o/ur»u# ton iflOindo o» < «»itroj f»«rvtOKe 
!
r el conuón y eonsiltajendo el más poderoso remedio oontra 
futauroBltma. Pídase «loaipre Elixir Medina de *Lauiicttia» cor»-
pMfrto. 
Farmacia de Medina, SERRANO, 36, MADRID 
Únieo estnbleoimiento dn • «ir-«_!+A4» O K Teléfono 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e g a n i T O S , O O . 1.942. 
P I L D O R A S S A L U D A B L E S 
do Hnaos . Unlojs reguladoras de las fun-¡ 
clones digestir.s. L;ix niei j purgantes I 
Evitan oólicoa y crtngAaiiones. Oesilojan la¡ 
bilis y cf Ionios ĥ pá icos. Combaten el ox-
t-*eftimiento j de<ipnjan la inteligono a.— 
Depósito: T r Nalgar. 29, quien «»nTÍa p »r oo-j 
c u n t i m o s rre0 a] fnigmo pr»3io. PedUlo. jasmetál ioaal 
o a j a do 0,50 y 1 peaeta en todas iaa boticas.Siom-1 
pr» exrolento éxito . 
A n t i g u a y a c r e d i t a d a 
F A B R I C A D E P L U M E R O S 
Hüí»üladcí»o, 10, l.'deha. 
¿Queréis revocar bien y barato vuestras casas? 
¿Queréis decorar las fachadas á la mederna? 
¿Queréis pintar y decerar vuestros salanet»? 
¿Queréis tapizar vuestras habitaciones con los papeles más 
selectos que se fabrican? 
P e d i d p r o y e a t o s , p r e c i o y m u e s t r a s 
A F . H E R N Á N D E Z , A R E N A L , 7 
A n u n c i e s : L A P U B L I C I D A D L e ó n , 2 0 
TaffaSete SesgStimo 
( r - t i l o « t n a r i c a a o ) 
8,85 
R o m a n o n e s , 1 6 , t i e n d a , \ 
E s p o z v M i n a , 2 0 , L í « 
( E s t a s i e m p r e p r i m e r p i s o . ) 
p i s o . 
MM, mm \ nmm\ 
ELADIO SANZ (LÍON, 3 Y 5) 
Juegos de lavabos completos, 7,50; cristalerías, 
25 piezas, 4,75. Surtido especial para conventos, 
fondas y ca-̂ as de viajeros, y objetos para rega-
los. Todo á precios de fábrica. 
L e ó n , 3 y 3 . V i s i t a d e s t a c a s a . 
J u a n C a r r a r a é H i j o s 
CAXal^E R S A L , G-IBHAXsTAR 
U g e n c a a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
" I T A L I A " y l a " L I G U R E B R A S i L l A H A " 
Para Río J»a«ir*, Santos y XUieuoM Alma, el pnquetc postal 
" S I E M A " (á doble h é l i c e ) . 
Do la ComjMnfa i t a i i >; «'J ospora en GIl»raluir ol dis 9 da Mayo, y s i l d r á o ! misino día. 
' Wo> vnpores no tocan -en ningún puerto español i. 
Admiten pasa]¿ros de Cámara y de tercera dase. Los de Cámara, á precios tquifatlvos. 
E n t e r c e r a , 1 7 5 p e s e t a s . 
Trato inmejorable, alumbrado Plóotrico, pan y oirno freaca y T no toiio el v b j e . Comida nb'.índanilsiraa; módioo, modi-
oin is y enfermería gratis. Deben venir provialos de la céiluia peraonal p tra el desembarque en liuen^e Aires. 
T £ L É G R A F O SAñnSOíH 
Porap.jsaje y más ¡nformes, i'.cú-Jaae á J u a n Oxrroro é H>jo«, ca l l e R«al , C J I U R A f . T A B . 
E L D E B A T E 
TARIFA DE PUBLICllM 
Primera, y segunda plnnv 
l ínea, i po^etas; ou la türo<n 
plana: ídem, 2,69; en la ou rta 
plana: ide'H,9,4U; «n U ou-tria 
plana, p ana enler , 7»0; uK iu 
ídem id . , moJ.a plan i, 400; 
ídem id. id., cu irto id., 200; 
Idem id. id., oet vo id., 18ó. 
Cada asvnoi ) sat iáíari 19 
oéa t imos do impaoita 
PRECIUS 0£bÜ5CRIPCI0N 
-Moe. 3«ase i 
Madrid. . Pta»r i ,U~ ijW 
Pror incisa • 4,60 
Portugal f • b 
.Eztrenjero: 
' U s ¿ n postal... o 
No oomprondi-
das » 15 
6 meaos. Año. 




Unión postal... SO 
No comprendí* 
dsa 90 bt 
Precios reducidor en las 
osqjelao mortuoria». 
Kedaoei n y AdmimMraeión: 
VAl.VEHO£. 2. MAUAIO 






L O M E J O R 
en camas le^ttimao ia^io-
eas y del pa í s . Ooio.ioa do 
h .erro y d J madera. 
PI2!ÍILI.Oa 
EnpoT y Mlnfi, 5 (Pasaje) . 
C a a a i u ^ d u d a ca IS^du 
F o l l e t í n de E L « R F . A T B ('iS) 
T i g r a n a t e 
HEl ATO HISTÓRICO DE LOS TlEAVrCS DE JULIANO 
E L AÍÓSTATA 
Por el Pt PraacOe 
(as ínfulas de los venexdores, porque p.tiucl 
afeminado Barbaci^n, con tivintu mil bac-
ilos soltados, tuvo lé praderch de fiar en 
las zancas y ahora rae deja s l̂o en la es-
tacada, i-Y si no fuese más f¡ne es*.! f r r 
rabones de alia eslrategia, que C\ sólo en-
tiende y qui/.á tau)bién uri j-oco Augusto, 
me quemó las provisiones y la flota que 
tenía en el Rhin, y para colino de gracias, 
ahora podría jurarlo, está haciéndose un 
panegírico de los suyos para engrandecer 
ante la Corte sus victorias y mis impru-
dencias, i Mtddígale JúpiU ; ! Pero mejor 
es callar I^a diosa oe CHTTÍ me es propicia 
y Tigranate est á junto á mí. j A n r b r U ! 
—Pobre refner/o, en verdod; ¡tero, sea, 
como sea, te pertenezco en vida y niuvrte.^ 
— E n amislnd y gloria. 
Al decir Juli:ino estas frases entró el, 
tribuno de la gtíarflía, Joviano, para tomar, 
disposiciones ú n a n l e s . Hubo nuevos abra-
zos y pnrabicnc;-; entre Tigranate y QQÚdí 
bu amigo. 
Juliano ordenó que se le proveyera de 
anmifl y caballo. ofrcK-iendo á Iv^inic, tin 
corcel africano., fuerte como un toro, áv.il 
como una palmera y blando de Innra como 
una oveja. Agradccjóselo Tigrmatr w i w 
correspondía, y se trostró conforme. K l 
Césat aündió:—Como linces tus primeras 
armas bajo mis auspicios, compartiremos 
la galleta, es cosa conveniente; como Aqui-
les y Patroclo. Pero debes estar cansaelo; 
piensa que Aquiles, antes de conducir á 
los Mirmidones á las puertas Sceas, les 
recomendaba que echaseil un sucñecillo 
intenso; sigue aquel ejemplo glorioso; 
después de la victoria pensarás en tu son-
rosada Drisddn. 
Tigianote sonrió diciendo:—¡ Salve, Cé-
sar !;—y filase con Joviano. Pe>co midieron 
detenerse ambos, porque al tribuno le es-
perabá oúlíp^o que hacer, ya que con el 
nuevo día se emprendería la marcha. Re-
novó, ^.iu em bargo,'la amistad antigua y 
mutua de Milán, confirmó las noticias que 
liahía sabido Vigranate en J.yón de labtOS 
de Valcntioir.no, cuya inmerecida suerte 
deploraba con indescriptible dolor, y le 
prometió servó le en cuanto pudiera mien-
bntfl i.ernifinecía en el campo. 
Así, Tigranate se vió inducido por su 
amistad y por su generoso cora/óu á ir 
con Juliano al COlufoate. Proponíase d'.-jar 
cuanto antes íil líjército y la (¡alia para 
volver á Oriente y dar cima á sus propó-
sitos, cumplidos los cuales estaba in^s re-
suefto que raínca á seguir la suerte de su 
augusto amigo. ¡Cuánto se er.gaíiabtl 
X X X I 
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ISapettActBo miserable ofrecía ín ribera 
del K'iiin frente á Ar.eentoiHto. Porque 
desnuí'-s de largo, indeciso y enc:;rni/:ido 
c n : ite, las tropas alamauas, deshechas 
en nuch is partes -y reeha/a^as hns'a el 
;'n eo dtpxta general,, no pudiendo esca-
par por los lados, p«»rqu« j iimnQ Its ! íMl 
cortado toda retirada, precipitábanse con 
desesperación en el vaelo con toda la arma-
dura, de la que no habían podido despren-
derse en la fuga. Pero los romanos, que los 
perseguían con f se furor propio de los ven-
cedores en obstinada pelea, metiendo los 
, caballos en el río, hostigábanlos con las 
' lanzas y herían á muchos indefensos, con 
gran riesgo de que la corriente los arras-
tiasc me/clando en la misma suerte á 
vencielos y vencedores. Viendo lo cual Ju-
' liano, que desde una altura miraba la 
suerte de la postrera lucha, se lan^.ó á la 
carrera entre las primeras filas más furi-
! hundas que se aventurabnn por el río, y 
con gritos y gestos se esfor/.ába por con-
tenerlas. 
Lo mismo hacían tribunos y preíecte)s. 
Gracias á estas órdenes eletuviéronse en 
la oriUa los cesarianos coléricos, y, no.pu-
Lfiencló hacer otra cosa, con astas, ílech.v, 
y pedrada^ bostilizaban á los nadado-
res, que, 6 arrastrados por las olas ó 
hu-Kli'iKlose en los remolinos, maltrechos 
y Bcfíáos dejaban la vida en medio de las 
aguas y las aguas sangrientas ele las heri-
das. Pocos consiguieron salvarse en la ori-
lla opuesta. 
ío l i s trompeíns loc¡ban reti-
rada, y las compañías reuníanse en los 
campos, calían de cutre bs matas, snltaK.p 
de orillas y escombros, franqueaban lo,, 
fosos y ngrupábnüsc junio á sus erst-oa 
para dirigirse á las coiin-is ílonde Juliano 
hdtítti (Indo orden-de acampar aonella tio-
clu-, Kl lugar del combate presentábr ;< 
horrible á la vista; yncíin en tierra míis de 
teis mil akmaflKML sin contar los muertos 
de Cesar. Caminábase -por entre sangre y 
arriias rotas y .calndlos muertos, y con fre-
cucticia cntrr nHjntíwrs de cadlivfrrs. -en 
evtnrñng jwsttrrns algunos y Benichinaios 
de dñxTsos modos, que' ñHhnn alegría emen 
t los vrrrrcflmTs. VcTan^e nrfl enormes 
troncos germanos separados de sus cabe-
zas por el ímpetu de las armas romanas, 
lacerados y casi desprendidos ele tóeles los 
dc:nás miembros; entre armaduras disper-
sas, trozos de lanzas, cascos hendidos, ro-
delas agujereadas y escudos con brazos 
rotos adheridos á ellos, veíanse también 
tioz-os de vestiduras bárbaras y romanas 
empapadas en sangre. Más cruel espectácu-
lo wwc^i .n ¡ilgu. as ce:íul,is partidas por 
los tajos, con los cráneíos divididos hasta 
la altura de los ojos, esparcidos y destro-
zados los sesos, y las lorigas derxuartiza-
É$ . por las lanzas y las cabe/.as con el 
pe1o en mechones amasaelos con polvo san-
griento, con las pupilas que se salían de 
las órbitas. No era raro encontrar una 
especie ele gigante sepultado hasta el pe-
dio entre un montón ele cadáveres, signo 
de la bravura con que había mantenido su 
puesto, matando á los que le atacaban has-
ta caen* abrumado bajo la masa de éstos, 
y mostraban aún, en los cabellos enmara-
ña 'os. en los ojos hinchados de sirfTre, 
la,feracidad de la extremada defensa; algu-
no empuñaba aím la espada, que tenía la 
bojn que'brnda V) torcida. Más varia y no 
irt itos atroz cía la muerte en los ritios en 
que habían tenido lugar los encuentros de 
la Caballcrí;! y en donde el tormento de los 
paballofl ron^tndíase con el de los iiretes. 
porrme el terreno aparecía salpicado de 
fat'CTe y •t̂ do Tlcno de charcos redros y 
(iífflpdos en rl rrodor de los nrbolillos, y 
ceviultas en'fn^co las p1n -'n(M"oues. v pre-
so»; en sus r.r/on^s los 'C^bRllos. ttítléf de 
eol-tado. n í d a s do eor>a1das otros, con las 
pnV's en d sire: á veres yn^-^Q ^ írv«5 a^í-
j^oi... fiprHfos arfHélnr de modo cruel y con 
rc«.o:.lid.)s de doVr: pore''í:U' imp'orar un 
goW* de rr^nn. \ x .v- oajo «.ns cucr-
•pos •vence a los M ^ O ' ^ S cn^dcSj m^limen^c 
;,T.' :-tr»íT(,.; v n-.^j.ní'los ñor el trr»T>el ftue 
pasara sobre ellos. Y aAn se encontraban 
entre los muertos algunos semivivos que, 
con el mirar apagado, se Licorporaban pi-
diendo misericordia, hasta que obtenían 
como merced una lanzada que los clava-
ba en el snclo; sanguinaria piedad que los 
paganos concedían á sus mismos compañe-
ros moribundos. Tales eran los resultados 
de los combates con arma blanca de los 
antiguos; no más crueles que la feroz gue-
rra moderna, que se lleva lo más florido 
de la juventud. 
Juliano cabalgaba serenamente entre 
aquellos pechos trapasaelos y entrañas sin 
visceras y cráneos y muñones y carnicería, 
tanto más orgulloso de la victoria cuanto 
que podía, con justo derecho, atribuírsela 
á sí mismo, al juicio con que había ordena-
do la batalla, á ta decisiot con que había 
rehecho las filas vacilantes, reteniendo á 
los fugitivos y abriéndose paso, espada 
en mano, en lo más vivo de la pelea. Por 
lo que, encontrándose en la puerta pretoria 
del campamento señalado, cada compañía 
al desfilar ante él lanzaba gritos de ale-
gría y saludos y aclamaciones. Las úhi-
mns en entrar fueron dos legiones pala-
tinas que servían al Cé^ar de guardia 
personal, es decir, los Herculianos y los 
Jovianos; ésta, colérica aún al verse priva-
da de su jefe Valentiniano, desterrado 
\K>r Augusto poco antes. Una hora des-
pués ya estaban preparados los alojamien-
tos, y á falta de más oportuna defensa, 
ceñidos por una triple fila de escutarios 
con sifs escoltas en los lugares propios, 
oobles y centinelas en los pasos y batido-
res del camino en ronda, tendidos los de-
más en jergones, cuanelo los pudieron 
conseguir, y otros bajo los pahelloncs, 
en la tierra desnuda. Arrojábanse ham-
brientos sobre los sacos de galleta; mez-
claban algunos agua y vinagre, y entre-
tanto hervía la fanfarronería, .porfiandoi 
todos en bravatas, exagerando los peli-| 
gros que corrieron, y exaltando á la vez 
las maravillas del César.—Yo hice—-Vo 
vi.—Yo estuve.—Poco falló para...—Cé-
sar aquí.—César allá.—Todos chillaban á 
la vez y ninguno oía á los demás. 
E l mayor trabí\jo correspondía por en-
tonces á Oribasio y á los otros n iéd ievs , 
que daban la vuelta para curar á los he-
ridos, cada uno cerca do las tiendas de su 
legión, si los decanos coutubernalcs lla-
mábanlos en su auxilio. Y á propósito ele 
las heridas nacían curiosas t eor ías entro 
•los soldados, quién alabando el poder de 
los amuletos, quién la virtud de hierbaj 
y bálsamos, quién las cartas mifetii* uno 
Onbasio escribía y con las que se e 
doraban invulnerables á las í l c t h a s y al 
fuego; otros, en fin, llevaban Mérndes 
p e q u e ñ o s en la e m p u ñ a d u r a de la típa-
da, y pelos de león en el pecho para lo-
grar la fuerza y el valor dd hé roe y del 
noble animal. 
—Todos los que murieron llevaban al-
guna cosa de esas, y, ¿pa ra o u ó han 
servieio? Para elcjar carne que triadáre los 
higos. 
—Eso mismo q u e r í a 5-0 decir—anadió 
entonces el d ecu r ión Martín, venerado 
por toda la decena.—No sé d f ó t u Birti 
tantas diademas encima no se as lia utp • 
dado la piel como una crií a para m r 
El único amuleto éiígaA <•< un sobl.id ' 
es la conciencia l i m p i a ; si á esto re HUric* 
re añadir el monograma ele fcm&ricl ». 
no estará de más, peí o no liay oiie •̂<,|,-
fiar supersticiosuincLite, tu aun oju e.i í 
devociones; lo mejor ele todo es la e n -
cienda. 
—¡Toma! ¡Oye á é?tc ! ¡Co no ¿.i 
cristianos con tantos monog: runas y e«aj 
Ins conciencias de tórtola re» bnbu x. n 
sido también acuchillados etíiláu cotuillaí 
de cerdo. 
(Sa coHUntuiríi.) 
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